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な～なかな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　145②，153⑧，163⑤，187⑨⑩，196⑧，　　　　　　　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201④，204⑭，206⑧⑨⑨，207⑬，226
な（名）〔アダー，憂キー，御一，御憂キー〕　　　　⑥，227③，236⑪，247⑧，259③，266
　上247⑧⑫＊，326③　下47⑤，61②，103　　　⑫，271⇔⑬，277⑨⑭，284⑪，293①
　⑭，113⑮，158③，167⑦，186②，260　　なが（長）〔細一〕
　⑮，261⑫　　　　　　　　　　　　　　　なかごろ（中比）　下168⑧
な（副）上208⑪，211⑬，220⑩，225④，　　ながさ（長）〔命一〕上311⑨　下222⑫
　297⑧，314③⑥，368④　下40⑦，55⑦，　　ながし（長，永）一カラ　下121⑤，248⑩，
　56⑤⑩，63⑨，69②②，86④，98③，　　　　280②　一ク（用）　下246④，256⑮，
　104⑤，112⑪，126⑪，135⑤，136①，　　　　259⑧　一ウ　上338④　下268⑮，286
　140⑩，143⑩，204⑫，219⑭，286②，　　　③一カリ　下245⑪一シ上361⑤
　287⑧　　　　　　　　　　　　　　一キ上347⑮下96⑩，107⑫，109
な（打消ノ助動詞ノ未然形）〔知ラーミ〕　　　　　⑩，177⑬，193⑦　一カル　下120⑨
な（終助，感動）〔テシガー，モガー，〕　上　　ながしそふ（流添）一へ（用）上291⑬，
　214⑬，223⑦，227⑭，230⑦＊，238④，　　　337⑧，349⑭　下218⑮
　240⑪，252④，259⑩，265⑦，273②，　　なかしま（中島）上185②
　384①　下15⑫⑭，33⑨，47④，67①，　　ながす（流）〔言ピー，書キー，読ミー〕－
　96⑬，141⑨，167⑨，178⑮，264①，　　　　サ　下101⑭，217⑫　一シ　上205①，
　276④，286⑫＊，287①　　　　　　　　　　212⑤，380⑥　下81⑨，94⑦，143⑩，
な（終助，禁止）上214⑭，230⑧＊，255④，　　　　154①
　257⑮，258⇔，292②，297⑭，298⑦　　なかすみのじじゆう（仲澄侍従）上223⑥
　下122③，146⑤，153⑮　　　　　　　なかそら（中空）下142⑨（掛詞）
ないがしろなり（蔑）一二下251③一ナ　　なかそらなり（中有）一二下142⑨（掛詞）
　ル　上216③　　　　　　　　　　　　　　なかだち（媒）下68①
ないげ（内外）下82⑩，216⑩　　　　　　なかつかさ（中務）上219⑪
ないし（内侍）〔侍従ノー，少将ノー，中納言　　なかつかさのみや（中務宮）　上221⑧，287
　　ノー〕下17⑦，77②　　　　　　　　　⑮
ないしのすけ（典侍）上313①　下75⑭　　　なかっかさのみやのせうしやう（中務宮少将）
ないしのめのと（内侍乳母）下54③，55⑬，　　　上200②，377⑮
　57③，58⑨　　　　　　　　　　　ながつき（九月）〔〈ぐわちモ看ヨ〕上244⑤
なうなる（無）一リ　下242②，247⑭　　　ながと（長門）下97②
なえなえと　上256②章　　　　　　　　　　ながとのあまぎみ（長門尼君）　下33⑦，37
なか（中，仲）〔御一，御一ドモ，御夜一アリ　　　　⑤＊
　キ，野一，昼一，道一，夜一，世ノー〕　　ながとのかみ（長門守）上221⑦，383②
　上185②，188⑨，189①，197⑦⑮，200　ながとのぜんじなにがしのあそん（長門前司
　⑥⑩，221⑭，238⑬，253⑫⑬，268⑨，　　　某朝臣）下32⑮
　274⑨，275①，279②，287⑤，301⑫，　　なかなか（副）　上188⑪，201③，207④，
　308⑦，343⑫，352①，357⑭，378①⑩，　　　214⑬，216④，218⑫，228⑦，240②，
　381⑥　下7⑤，20⑩，22⑦，39⑦，44　　　241⑪，259⑪，262⑨，266⑫，281⑦⑪，
　⑩，64⑫⑫，67④＊，71②⑨，81⑩，84⑫，　　　282④，285④，286④，290③，295⑥，
　105⑨，122⑩，123⑤⑧，129⑨，137⑦，　　　298③，304⑫，316⑥，317③，332④⑨，
一177一
　なかな～ながら
　　339⑭，340⑪，354⑮，359⑭，363⑬，　　　　上275④　下127①
　　364⑥，369②，383④，384③，385⑥　　ながめわぷ（眺尾）一ピ（用）上334⑩
　　下11⑧，15①，16②，17⑩，18③，20　ながめゐる（眺居）一ヰ（用）上280⑪，
　　⑫，31⑩，34①，44⑮，68③，78④，　　　　335①
　91④，102④，115⑤，117④，131①，　　ながむ（眺，詠）〔ウチー〕一メ（未）下249
　　132⑬，138⑦，149⑪，151⑧，154④，　　　　⑪，262①，273⑩　一メ（用）上204
　　165⑬，175⑮，183⑤⑮，197⑥，201⑮牢，　　　　⑬，263⑤，361④　下73⑪，102⑧，103
　204⑧，225③，239③，241⑦，257①，　　　　②，171⑩，214④，255⑬　一ム　上239
　269⑧，271⑪，287⑤，290⑦，292⑬　　　　⑪　下236⑨
ながながと（長々）上228⑩　　　　　　　なかやどり（中宿）下174⑩
なかなかなり（中々）一ナラ　下78⑬，121　なかやま（中山）下209⑦
　⑤一ナリ（用）下36⑥，135⑨一二　　なから（半）下292⑧
　上295⑬，329④　下94⑨，131⑬，141　　ながら（助）〔サー，ヨソー〕
　①，171③，230⑫，265⑬　一ナリ（止）　　　体言＋ながら　　上189⑭，197⑧，210①，
　上192⑤一ナル上190⑫，191②，　　　234④，249⑥⑪，260⑦，270⑨，286④，
　202③，220⑤，249⑭，364②　下11⑤，　　　291⑫，302⑧，331⑩，333③，337④，
　20⑤，34⑫，39⑤，86⑮，172⑫，240　　　343⑩⑪，349⑮，356⑨，357①，360④，
　⑬，250③　　　　　　　　　　　　　　　　365⑥，368⑧⑧，380⑬⑮　下8⑦，11
なかのと（中戸）下214③　　　　　　　　　②，34⑤，81⑬，86②，89④，100⑮，
なかはしら（中柱）下110⑦　　　　　　　　112⑤，119⑨，121③，131⑩，134⑭，
なかへだて（中隔）　下290⑪　　　　　　　　　　137⑫，139⑥，146⑩，147⑧，151④，
ながめ（長雨）下183⑪（掛詞），184⑨（掛　　　　153⑪，174④，178⑫，215⑧，217⑦，
　詞）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248⑮，258④，280①
ながめ（眺）下183⑪（掛詞），184⑨（掛詞）　　形容詞ノ語幹＋ながら　　上231⑦，263
ながめいだす（眺出）一シ上239⑧下　　　⑬，296⑥下51①
　142⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　形容動詞ノ語幹＋ながら　　下ユ90⑨
ながめいつ（眺出）一デ（未）下162⑥一　　副詞＋ながら　上317⑨，331⑪，336③，
　デ（用）上197⑬　　　　　　　　　　337⑤下128⑨，259⑬
ながめいる（眺入）一ラ　下258⑥，269⑫，　　　連用形＋ながら　　上187⑤，193⑮，204
　293④一リ　上205⑦，360⑤，379④　　　⑭，216⑮，217⑬，218⑪，219⑥，240
　下10③，40⑬，69⑧，72③，125⑤，　　　　①，249③，251⑤，252⑬，281④，283
　工33⑬，143①　　　　　　　　　　　　　　　⑨⑫，291⑥，305⑥⑭，308①，309⑧，
ながめくらす（眺暮）一シ　上273⑭　下17　　　313⑨⑩，320②，324⑤，337⑩，338⑩，
　④，192⑥　　　　　　　　　　　　　　　　343②⑭，354①，363⑭，364⑦，366②，
ながめごゑ（詠声）　上247②　　　　　　　　　　368⑬，371⑨，375⑮，383⑬　下13⑤，
ながめすぐす（眺過）一シ　下40⑫　　　　　　　16③⑩，17①，18⑪，19②，25⑬，35
ながめつくす（眺尽）一シ下213⑥　　　　　⑪，39③⑫，44⑪，62⑧⑬，70⑫，95
ながめふす（眺臥）一シ上215⑮，239⑭，　　　⑨，96⑥，99⑧，104③⑬，125⑥，132
　259②，359⑦　下75①，83⑪，120②，　　　　⑪，133⑮，136⑦，139④，148⑫，150
　236⑥　　　　　　　　　　　　　　　⑭，153⑩，159⑤＊，160⑥，163⑪，167
ながめやる（眺遣）一ラ　下75⑨　一リ　　　　　④，177⑤⑧，181⑮，182⑥，191⑩，
一178一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながら～なぐさ
　195⑤，196⑦⑭，203⑩，207⑬，212⑨，　　　上322⑥　一レ（用）上313⑩，346
　223⑭，231④，237⑩，238④，240⑬，　　　　⑨　一ルル　上269⑮
　246⑩，250⑭，252①⑭，255⑭，266⑮，　　なきごゑ（泣声）上228②
　268②，277②，292④　　　　　　　　なぎさ（渚）上368⑮（掛詞）
連体形＋ながら　　下233⑤　　　　　　　　なきしつむ（泣沈）一ミ　下190①，203⑩＊，
連体詞＋ながら　上336⑮下77⑩，　　　225⑫，232④
　102⑪，212②　　　　　　　　　　1　　なきっくす（哺尽）一シ　上358⑥
なからひ（仲）〔御一，御一ドモ〕下95③，　なきなげく（泣嘆）一ク（体）上253⑪
　276③　　　　　　　　　　　　　なきふす（泣臥）一シ上226⑮，269⑩
ながらふ（存，永，長）一へ（未）上271①，　　　下72⑤，209⑭
　277⑥，285⑪，329⑩下156①，201⑫，　なきまさる（泣勝）一リ　上266⑧一ル
　259⑨一へ（用）上208⑤，241⑥，　　　（体）上227⑪
　296⑥，320⑧，327⑤，333①，353⑦　　なきまとふ（泣惑）〔フシマロビー〕一ヒ
　下63③，66③，81⑬＊，135⑮，139⑥，　　　上322⑨
　150⑤，195⑫，208④，249⑩，286⑪＊　　なきみわらひみ（泣笑）　下66②＊
　一フ上271⑮，357①下86⑨，208　なきよわる（鳴弱）一リ　上275⑥
　⑧，212⑤一フル下18⑩⑭，63⑨，　なきわたる（鳴渡）一リ　上275⑤一ル
　100①，175⑭　　　　　　　　　　　　　　　（止）上211③　一ル（体）　下75①
ながらへやる（長遣）一ル（止）上366⑫　　なきわぷ（泣佑）一ビ（用）上348⑤
ながる（流）一レ（未）上198①（掛詞）一　なきゐる（泣居）一ヰ（用）下49④
　レ（用）上197④（掛詞），247⑫，274　なく（泣）〔言ヒ誓ヒーキ腹立ツ，ウチー，ウ
　④，277⑬，292⑤，326③，349①下　　　チヒソミー，フシマロビーキ焦ガル，フ
　26⑥，58⑪，110⑤⑥，147⑩，193⑫，　　　シマロビーキマドブ〕一力上194⑨
　200②一ルル上194⑨（掛詞），349⑮　　　（掛詞），197④（掛詞），198①（掛詞），
ながれ（流）上190⑨，342⑩，379⑫下　　　250⑪，270⑥，299⑫，305⑧，337⑥一
　166⑥，179⑬，287⑬　　　　　　　　　キ上208⑧，227⑪⑮，239⑥，277⑦，
ながれいつ（流出）一デ（用）上300⑫，　　　　290⑥，310⑮，337⑬，370⑬　下12⑫，
　348⑮下129⑫，191④一ヅル上　17⑦，47⑧，66⑤，73⑧，85⑮，107⑤，
　206⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　132⑧，147④，159⑧，210⑬，283⑦＊，
ながれまさる（流増）一リ　上368②　　　　　　286⑧　一イ　下196⑫　一ク（体）上
ながゐ（長居）　上338⑩　下197⑥　　　　　　　　228⑫，272②，308⑮　下46⑫，255⑥＊，
なきあかす（泣明）一シ上293⑨，336⑮，　　　286⑭
　349⑫下217⑫　　　　　　　　　なく（鳴）〔ウチー〕一力上238⑭一イ
なきあふ（泣合）一ヒ上332③　　　　　　上239①一ク（止）上264⑥下121
なきいつ（鳴出）一デ（用）上238⑬　　　　　⑮一ク（体）上209④，211⑤下75
なきいる（泣入）一リ　上269⑤，310⑪，　　　　⑤
　317⑮，349⑬　下49⑥　　　　　　　　　なく（助動詞ノ未然形な二く）上299⑥
なきかく（泣掛）一ケ（未）下292⑨　　　　なぐ（投）一ゲ（未）下241④　一ゲ（用）
なきくらす（泣暮）一サ　下287⑩＊一シ　　　　上277⑥⑬，280⑬　下41④，268⑤
　上275②下80⑤，177③　　　　　　なぐさのはま（名草浜）下241④（掛詞），
なきこがる（泣焦）〔フシマロピー〕一レ（未）　　　　254⑧（掛詞）
一179一
　なぐさ～なさけ
なぐさむ（慰）（四段）〔思シー，思ピー〕一　　　　詞），177⑨
　　マ下65⑪，85⑭一ミ　上269⑦　　　なげきあかす（嘆明）一サ上189⑭一シ
　　下88④，130⑮一ム（止）上240①，　　　上211⑤下69④
　　366⑨　一ム（体）上345⑮　下37⑭，　　なげきおもふ（嘆思）　一ウ　上280⑧
　　210⑥，231⑫，258②，260⑥　　　　　なげきくらす（嘆暮）一シ上302⑫
なぐさむ（慰）（下二）〔言ピー，言ヒーメ紛　　なげきすごす（嘆過）一シ　下37⑮
　　ラハス，思シー，思ピー，聞工一〕ナグ　　なげきまさる（嘆増）一ル（体）上222⑥
　　サ下241④（掛詞），254⑧（掛詞）一　　なげきわびぬ（嘆俺寝）一ネ（未）下201⑨
　　メ（未）下236④　一メ（用）上248⑩，　　なげく（歎，嘆）〔イトホシガリー，言ピー
　273⑮，291⑬，292⑪，305⑮，327④，　　　言ヒーキ思ヒ設ク，ウチー，恨ミー，思
　330⑫，368⑩，376②　下’81②，86⑨，　　　シー，思シ召シー，思ピー，思ヒーキ扱
　87⑧，120⑬，149⑥，152⑩，171⑧，　　　フ，カシコマリー，口惜シガリー恋ピー
　175③，188⑨，210②，231②，235⑬　一　　　　尋ネー，泣キー〕一力　上285⑮，304
　　ムレ上266⑦　　　　　　　　　　　⑮，307⑥，325①，351②，373⑨下
なぐさめ（慰）上199⑩，238①，358②　　　　157⑧，ユ99⑩一キ上219⑫，280②，
　下13⑩，16⑫，20⑭，64⑨，79⑫，94　　　300⑥，320④下116②，227⑫，233⑫，
　⑮，134⑫，154⑥，222⑤，234②，250　　　258⑦　一ク（体）　上268①，309①，
　③，283⑮　　　　　　　　　　　　　355⑭，364⑧下199⑪，217④，265⑦
なぐさめおく（慰置）一キ　下147⑦　　　　なげくなげく（嘆々）上295⑤　下63⑦⑭，
なく’さめかぬ（慰兼）一ネ（用）上368⑧　　　73⑩，216⑫
なぐさめどころ（慰所）上320③，369③　　　なげし（長押）上246⑩，360⑩　下141②，
　下201⑥　　　　　　　　　　　　　239⑬
なぐさめわぷ（慰佑）一ピ（用）上222⑥　　なげなり（無）ナゲ　上349⑧　下63④　一
　下184⑩　　　　　　　　　　　　　　二上189⑫，265⑥，298④下163⑥，
なくなく（泣々）上214⑪，277⑮，280⑭，　　　170⑬，190①，221②一ナル上301
　321⑪，331③，368⑥下8⑥，49③，　　　⑫下9⑮，187⑭，251③
　58⑨，101⑬，103③，129⑧，150⑮，　　なごやかなり（和）一二　上276⑧
　153⑩，191⑥，282⑬　　　　　　　　なごり（名残）〔御一〕上205④，208⑨，211
なくなす（無）一ス（止）上328⑥　　　　　①，256⑭，267⑩，296⑦，304⑫，319
なくなりそむ（無初）一メ（用）　下263⑥　　　　⑪，321⑪，354⑩，385⑩　下34⑮，41
なくなる（亡，無）一リ　上279⑩，280⑦　　　　⑧，141⑮，179①，188⑫，210①，211
　⑮，292④，310①，360③　下34①，35　　　　⑪，223⑬，237④，260⑤，271⑮，273
　⑮，163⑮，189④，222②，247⑤，282　　　　⑨
　④　　　　　　　　　　　　　　　　　　なごん（納言）〔なふごんモ看ヨ〕〔アゼツノ
なげかし（嘆）〔物一，物一ゲナリ，物一サ〕一　　　　大一，一ノー，隠簑ノ中一，故中一，
　シク（用）上302④下236⑥一シウ　　　故平中一，権大一，権中一，新中一，帥
　上291⑩一シキ上299④，315⑪　　　　ノ中一帥ノ平中一，大一，大一殿，大一
　一シケレ　下40①　　　　　　　　　　　　　殿ノ君，大一／君，致仕ノ大一，中一，
なげかしさ（嘆）下256⑦　　　　　　　　　中一殿，中一ノ君，中一ノ典侍，中一ノ
なげき（嘆）〔御一，物一〕　上305⑧⑪　下　　　　　内侍，中一ノ御息所〕
　11①，12⑭（掛詞），131④，142⑬（掛　　なさけ（情）上190⑮，259⑧＊下76⑮，
一180一
なさけ～なし
　105②，169⑧，190⑧　　　　　　　　　14②，17④，22⑫，29⑧，30①⑨⑨，
なさけだつ（情立）一ツ（体）上276⑧　　　　　31①，33⑨，34⑪，35③，39⑥，48⑨，
なさけなし（情無）一ク（用）上328⑩　　　　53⑦，56⑦，59⑥，60②，61②⑪，64
　下275⑦一キ上356⑨下134⑤　　　　⑪，68⑭，72⑦，74⑥，79⑬，82⑮，
なざし（名指）〔御一〕上250⑤下170⑦　　　86⑧，93⑭，96⑥，97⑫，98②，99⑤
なし（倣，成）〔思ヒー，見一，モテー〕　　　　　⑭⑮，100②⑤，102⑮，104⑬，105⑩，
なし（無，亡）〔アウー，アヂキー，アヒー，　　　　107④⑫，109③，116⑫，118⑫，121⑦
　アヘー，アヤー，アリー，アルカナキカ，　　　　⑭，123⑦，125②，131⑦，132⑬，135
　イヒガヒー，イフカター，イフカヒー，　　　　⑬，139③，148②⑳，150①④⑪，151③，
　覚工一，オボツカー思ヒグマー思ヒヤ　　　155④，161⑦，163⑨，164②，167⑬，
　ル方一，親ゲー，及ピー，限リー，カヒー，　　　168⑨⑩⑪，169⑪⑭，178②⑨，179①
　聞エサセ遣ル方一，キタナゲー，ロー，　　　　⑦，187⑨，190②⑮，192③，197⑮，
　隈一，心一，心ヅキー，心ヅキナサ，事一　　　　204⑥⑧，206⑭，207⑤，209⑥，211④
　　ビ，サリゲー，セキ遣ル方一，タグヒー，　　　⑮，216⑪，223⑨，226⑪，227⑥，230
　　タグヒナマホシゲナリ，タトシヘー，棚一　　　　⑬，233⑦，238④，244①⑦，250⑬，
　小舟，頼モシゲー，情一，何トー，ナマ　　　253⑨，256⑮，259⑤⑭，261⑨，267①，
　心ヅキー，ニゲー，ハエー，ピー，ヒマ　　　　276⑫，277⑦，280③⑤⑭，281⑥，283
　　ナサ，ビンー本意一，マター，珍シゲー，　　　③⑨，284⑮，285⑦⑭，289⑫，293①
　物ゲー，ヤクー，安ゲー，ヤルカター，　　　一ウ　上336⑭，341⇔，354⑩，379①
　　故『，ヨシー，ヨシーアリキ，ヨシーゴ　　　下18④，22⑥，35⑧，37⑮，406⑩，
　　ト，ヨシー物語〕　　　　　　　　　　　　　108②，128⑩，129③，141⑮，142⑥，
　一ク（未）上242⑧，262⑮　　　　　　　147⑪，201②，213④⑥，215⑭，230⑩，
　一カラ　上190⑬，220⑧，276⑬，281　　　234⑪，236⑤⑫，248⑤，252⑮；254⑧
　　⑤，282④，291⑭，303⑦，328⑨，330　　　⑫
　　②，336①，355⑤　下55⑫，111⑮，112　　　一カリ　上217⑮，230④，233④，234
　　⑬，115⑬，178①，179⑨，282②，290　　　⑨，242⑭，287⑮，330④，336⑦，337
　①②，343⑪，356⑧，366⑧⑨，377⑬　　一ク（用）上187①⑦，190⑭，194⑤，　　　下10③，22⑧，47⑪，64⑩，67⑨，87
　　201⑤⑭，202⑪，204⑫，207⑮，213⑮，　　　④，96⑧⑪，99⑭，111⑨，112②，171
　　217⑦，228⑫，232④，233⑭，234④⑦，　　　④，175①，193⑭，194①，195⑧，200
　　240⑨，241⑫，246②，250⑮，253⑮，　　　　⑭，211⑥，223⑩，227④，229⑨，231
　　256⑦，257⑫，259⑥，267②⑨⑩，273　　　⑮，235⑭，238②，239⑥，244⑩，251
　　⑬，277⑨，279①⑤，280⑩，281⑦，　　　　⑨，254②，259⑤，264⑦，270⑨，272
　　282③，291③④，292⑬，300⑬，301⑪，　　　⑥，275⑤，280⑩
　　302①，305⑧，306⑧，307⑨，311②②　　　一シ上203①，206⑬，211⑤，212⑦，
　　⑦，312⑦，316⑮，318⑨，319⑪，321　　　247④，248⑫，253⑪，254⑤，283⑥，
　　⑦，330⑥⑬⑬，335⑫，336①，339④，　　　　286⑮，304⑨，308⑮，341⑤，347⑧，
　　344③，345⇔⇔，347⑩，350⑮，351⑥　　　　352⑪，369③④，373④，377⑨　下9⑫，
　　⑮，356⑥，358⑤⑧，361⑮，．364⑧，　　　　11④⑭，59②，97⑬，98⑧，102③，112
　　368⑨⑪，369⑨，371⑥，378⑤，380⑩　　　　⑨，114⑭，123⑮，144④，173⑤，176
　　⑫，383⑫，384⑤　下8①，10⑭，13①，　　　⑫，189③⑩，213④，214③，215⑨⑪，
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なし～なつか
　222⑪，238①③，249②，268⑦，279⑫，　　なじかは（副）上194⑮
　286⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　なしはつ（成果）一テ（未）上187⑨　一
　一キ上186⑩，192⑥⑧，199⑨⑬，205　　　テ（用）下80③
　⑬，212⑫，220⑦，222⑧，233⑭，238　　なす（成為，倣）〔言ピー，イラヘー，思シー，
　⑤，239⑪，241⑭，244④，256⑭，257　　　思ピー，書キー，キー，聞キー，聞工一，
　⑫，259⑤，263④，266⑤，267⑥，274　　　御覧ジーシー，取リー，無クー，乗リー，
　④，275⑤，282⑬，296⑧，298⑤，308　　　　申シー，見一，モテー，モテーシアツカ
　①⑧，315①，321⑤，323⑮，324⑦，　　　　フ，モテーシ思フ，モテーシカシヅク，
　332⑪，334①⑫，338⑩，340②，344⑬，　　　　モテーシップヤク，モテーシ果ツ，ヤツ
　348⑪，349⑮，350⑨，353⑨⑭，357⑦，　　　　レー，ワカチー，教へ一〕一サ　上189
　358⑭，359②，361②，367⑭，368⑧⇔　　　　⑧，190⑪，244①寧下22⑬，77⑩，120
　（掛詞），369③，370②，376③，384⑭　　　　④，129⑮，177⑦亭，242⑨，246⑭，252
　⑮，385⑥　下8⑦⑩⑬゜，9②，10①，　　　　⑪，288⑨，290③　一シ　上263④，273
　14⑪，18⑫，19②，22⑦，23①，28⑮，　　　　⑨⑬，324⑫，327⑭，330②，331⑦⑬，
　30④，34⑥⑩，35⑩，36⑮，39⑬，43　　　332⑥，333⑧，334③，340⑤，347⑦，
　⑬，47⑤，52⑥，54⑨，57⑤⑧，61②，　　　　366①，382⑭　下10⑭，37①，51⑤，
　62②，63⑪，72⑩，75⑥⑧，79①⑦，　　　　59①，68⑪，97⑪，114⑥，160⑮，187
　81⑫，89⑫，95③，98⑤，99②，101⑭，　　　　④，188④，195⑤，233⑮，245⑤，266
　109⑤，110①④，114③，118⑬，119⑨，　　　　⑮，272①，281⑦，287⑦，288⑦，292
　126⑮，130⑨⑩，134⑥，140⑮，150⑩，　　　　⑤　一イ　上328⑦　一ス（止）上205
　153⑧，156⑭，174⑬，177⑧，179①，　　　　⑨
　182⑤，184⑪，186②⑬，188⑧⑩⑫⑬，　　なずらふ（準，准）〔ウチー〕一フ（止）上
　191⑫，196⑨，202⑭，203⑪，208⑤，　　　　193⑤　下99⑪ヰ，173⑤
　209④，223⑬，237⑥⑬，239②⑪，244　　なずらへ（准）上193①　下182⑨
　④，246⑨，247①，249⑬，260⑥⑥，　　なぞ（何）上292⑬，360⑦　下171⑫
　262③，264①，273⑫，274④，286⑤　　なだかし（名高）一ク（用）　下164⑨　一
　一カル下167⑩，231⑫　　　　　　　　カリ　上191⑫
　一力下113⑧　　　　　　　　　　なだたし（名立）一シク（用）下50②一
　一カン上283①下184⑥　　　　　　　シウ下29⑤＊
　一ケレ上196③，230⑪，234③，236　なだらかなり一二上190⑮
　④，258⑫，264⑤，272⑨，273③，277　　なっ（夏）〔春一秋冬〕上235⑭　下182⑭，
　④⑮，282⑭，318①，335⑪，336⑤，　　　　244⑫
　349⑳下11⑫，26⑨，39⑮，46④，　　なつ（撫）〔カキー〕
　57⑩，70⑦，73⑩，74⑮，93⑥，97⑬，　　なつあき（夏秋）　上316⑬
　121④，127⑧，142④，146⑮，155⑩，　　なつかし（懐）一シク（用）上215⑧，286
　166⑥，172⑬，194⑪，199⑨，205⑨，　　　　⑫　下155⑨，175⑦，200⑨，203⑥　一
　215⑩⑬，231②⑤，241②，247②⑨，　　　　シウ　上231④，252⑬，258⑫，273⑫，
　249②，256④，276⑥，279⑪，281⑤，　　　　321②，360⑪，384⑦　下97④，103④，
　282④，292③　　　　　　　　　　　　120⑩，250⑤一シキ上216⑤，354
なしがたげなり（為難）一ナリ（止）下19　　　　①，374⑪　下44⑩，86⑬，159①，160
　①④一シケレ下100⑤
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なつか～など
なつかしげなり（懐）一二下257①　　　　　246⑨，250⑧，251④，253⑩，254④，
なつかしさ（懐）上270②，385⑧　下256　　　255①，256⑧⑮⑮，257⑮，258④⑩，
　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260⑨⑬，261④，262⑫，263⑫，264⑧
なつかしむ（懐）一ミ　上191⑤　　　　　　　　⑬，265⑩⑫，267⑦，268⑨⑬⑭，270④
なつく（懐）一キ　下128②　　　　　　　　　　⑨，273②⑪，274⑬，275⑫，277③，
なつごろ（夏頃）上353⑪　　　　　　　　　278⑥，279⑫，280②⑨，281①③，283
なつさふ（動）〔見一〕一ハ　上378③　一　　　　⑧，284⑥⑬，286⑥⑧，287⑫，288③
　　フ（体）　下100⑤　　　　　　　　　　　　　⑤⑨，289②③⑦，290⑫，291⑪，292②，
なつつかた（夏方）下188⑮’　　　　　　　　　294①，295⑦，298⑤⑥⑪，299④，300
なつやせ（夏痩）上219⑧　　　　　　　　　②⑧⑪，302②③⑩，303⑬，305②⑭，
なでしこ（撫子）〔唐一，大和一〕上191④　　　306③⑳，308⑤⑧⑬，310⑤，312⑦⑩，
なでつくろふ（撫繕）一ヒ　上332⑧　　　　　　315⑬，316①，317⑧，318⑪，320④⑪，
なでふ（何）〔なんでふモ看ヨ〕下85③，100　　　329⑩，330⑤，331⑨，333⑨⑩，335⑤
　　⑩，168⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧，337⑭，339⑤⑥，340⑭，341⑮，
など（副）上199⑦，210⑥，211⑨⑪，219　　　343②⑥⑩，345④，346①，347③，348
　　⑨，223⑩，225②，229⑩，230⑨，257　　　③，350①，351②③，354⑨，355⑧⑮，
　　⑨，274⑮，288⑤，296①，298⑥，299　　　356⑭，357③，361④⑧⑪⑭，363④，
　　⑬，308⑫，311①，316⑦，327⑫，341　　　364⑤，366②369①，371⑭，374④，
　　⑫，367⑤，370⑫，371⑧，374③　下　　　　376④⑮，377⑪，378⑭，379①②，380
　　9⑤，19⑮，46③，48④，62②，69⑩，　　　　②⑤，382④⑥⑭，383⑨，385③　下8
　　70⑭，80②，83⑮，87③⑧，92⑬，95　　　⑦，9⑥，13⑨，14⑮，15②，17⑫，
　　②，96⑪，99⑪⑭，115④，127⑬，135　　　18⑥⑮，19⑬⑭，20③⑧⑮，21④⑧⑩
　　②，175⑭，178⑬，180④，183③，188　　　⑬，22⑮，23⑥⑩，24⑨，26⑤，28②
　　⑫，189⑨，199②，200⑤，215④，219　　　⑪⑫，29⑤，31⑨，32②④，33⑪，35
　　②，225⑧，228⑩，236⑪，240⑤，259　　　⑫，37⑭，38⑨，39④⑥，40⑤⑦，41
　　⑪，260③，268⑤　　　　　　　　　　　　　⑫⑭，42④⑤⑪，43④，44②，47⑦，
など（助）〔なんどモ看ヨ〕　　　　　　　　　　　49③，52③，55②⑦⑪，56⑮，57⑨⑬，
　一　引用＋など　　　　　　　　　　　　　　　58④，60⑨，61④⑧⑭，62⑫，65③⑧，
　二　体言＋など　　　　　　　　　　　　　　　67⑦⑳，69④⑫⑭，70⑩⑮，71⑨⑮，
　三　副詞＋など　　　　　　　　　　　　　　　74②④，75⑥，78①，80⑭，84⑧⑧，
　四　連用形＋など　　　　　　　　　　　　　85⑩，86⑫，87⑤⑬⑮，88⇔，89④，
　五終止形＋など　　　　　　　90②，91⑤⑧専，93③④，94⑬⑮，95⑥
　六　連体形＋など　　　　　　　　　　　　　　⑨，104①⑪，109⑭，110⑦，115⑧⑭，
　七　已然形＋など　　　　　　　　　　　　　　116⑥⑪，119⑮，120⑬，121⑧，122⑤
　八助詞＋など　　　　　　　 ⑫，125⑦，130④，133⑬，135⑥⑫，
　　　一　引用＋など　　　　　　　　　　　　　137⑩，138⑨⑩⑭，139①⑦，140③，
　　上187①，193⑪，194③，197⑥⑨⑭，　　　　141⑩，146⑦⑮，150⑮ホ，152③，153②，
　　198⑭，206③，211⑥，215②，216⑮，　　　　154⑪⑬，155⑮，157⑮，158⑥，160③，
　　218①⑤⑧，219③，220⑮，221⑩，224　　　162②，164⑦，168⑨，169②⑨，170⑥，
　　①，226⑨，232⑧，233⑥，235②⑥⑧　　　　174①，175⑥⑩⑪，176⑤⑨⑩⑭，177⑤
　　⑨，237⑤，238③⑩⑮，241⑧，245⑮，　　　　⑨，179⑥，182③⑥，184⑫，186⑬，
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など～など
187①，188⑭，190⑦⑨，191⑥⑪⑮，　　　　⑧，329⑥⑫，330③⑦，331①⑳⑫，332
194⑮，195⑦，196⑤，197①⑧⑪，198　　　　⑮，333②⑤⑫，334⑪，339②③⑮，340
④，199②⑪，200⑧⑬，201⑫，202⑧，　　　　②，342⑨⑩，343③，344⑬，345⑪⑫，
203⑤⑨⑩，205⑩⑭，207⑩⑪，208⑦　　　　348②⑫，352⑩，353⑬⑮，354⑩，355
⑪，209⑩⑫，210⑪⑬，211⑧⑨⑩，212　　　　②，357⑧，358④⑪，359⑪，361⑥，
⑩，214⑮，215⑦⑩，216⑨⑫，219③　　　　363⑫⑮，364⑪⑫，365⑧⑨，366⑩⑬，
⑫，220⑧，221⑨，223⑦⑧，224⑨，　　　　367⑪，369⑦⑫，372①，373①③③，
225②⑨⑩⑫，226⑦，228⑧，230⑧，　　　　374⑪，375⑬，376④⑧⑧⑬，377⑧⑪，
231⑬，232⑫，234⑤，235⑨，238③⑨，　　　　379⑤⑫，380⑦，381⑮，382③⑦⑨，
239⑫，240④⑪，243⑭，245②⑨，246　　　383①④⑫，384⑭⑮下7④⑤，8⑨，
⑤，247⑫，248⑭，252⑦，253⑩⑮，　　　　9④⑨⑨⑫，10⑤，12④⑬，13⑭⑮，14
254⑤，255⑨，257⑫，259⑥⑨，262⑦　　　　⑨⑩，15⑳，16⑬，17②③④⑪⑮，18③
⑫，263④，266⑬，270①⑤，272⑧，　　　　⑥⑩，19⑭，20⑤，21⑤，22⑦，23⑤
273④⑧，274⑬，275④，276①⑫，279　　　⑧⑬，24③，25⑧⑫，26①②，28⑭，
③，280⑫，281⑨，282⑧，283⑥，284　　　29④⑧⑬⑬，33⑨⑩，34③，35③⑥，
⑦，285⑨，286④，287③⑧，288⑦⑪，　　　　36⑭，37④⑨⑮，38①，39②②⑤⑧⑩，
289⑨，290⑨，291⑪　　　　　　　　　　　42①，43③④⑧，44①⑫⑭，45①，48
　二　体言＋など　　　　　　　　　　　　　⑮，51③，52⑧，53③，54⑧⑮，58⑭
上185⑥⑦，186①，187⑤⑭，189⑧⑬，　　　⑭，59⑫，60⑦⑧，61⑭，63⑩，66②，
190⑪，191⑩⑪，192③⑦，193④，194　　　67⑧，70⑧，72⑪，73⑤⑧，74⑦，75
⑪，195⑥⑥，196⑧⑪，197②⑥⑩，198　　　③⑫⑬，77③，78①⑤⑨，81⑦，82⑭，
③，199②⑥⑨⑩⑫，202⑩，204⑨，205　　　84⑨，86②⑥⑬⑭，88⑥，89⑧⑬⑬，
⑬，206⑭，208②，209③⑫，210③，　　　　93⑫，94②⑤⑥，95⑤，96⑪，97③⑥
211⑧，212⑫＊，213④，215⑪，218⑦，　　　　⑥，98⑧，99①⑨，101①⑪，102①②
221⑬，222③，223①，227⑫，229⑮，　　　　⑤⑥，103④⑪，104②⑩，105①，106⑥
230①④，231④⑮，232④，233⑥，236　　　⑧，107②④，108①①⑤，109⑥⑩，110
⑨，237①，239④⑥⑬，240①②③⑧⑨，　　　　⑧⑭，111④⑦⑭，112①⑫⑮，113⑤⑭，
241③⑦⑮，242⑪，243⑧⑭⑮，244⑦　　　　114⑤，116①⑦，117⑦⑨⑩⑬，118⑭，
⑧，245⑤⑦⑫，246⑪⑭，249⑧，253⑬，　　　　119④⑧，120⑩⑩，121③⑥⑦⑦，122②，
254①④，255①，256⑪⑭⑮，257⑮，　　　　123⑮，124③，127①，128⑮＊，130⑨，
258⑫，260⑬，261③，262①⑮，263⑪，　　　　134⑬，135⑥，136⑤⑤⑩，137③⑬，
264⑪，265⑤⑬，268⑤，269⑨，270③章，　　　　140④，142②⑮，144①③⑭，145⑦⑨，
272②③④，274⑥，282②②⑩，284①　　　　146⑬，147②，148⑫，149⑥⑫，152⑬，
④⑤，286②⑮，288⑨⑪，289⑪，290⑨　　　　153④⑤⑦⑦，154⑧，155⑦，156②③
⑮，291⑮，293⑥⑦，296⑧，297②⑭，　　　　⑥，158③，159③，160⑤⑫，161①⑤
298③⑤⑪⑭，301⑦，304⑧⑧，305③　　　　⑥，162⑪，164⑩，165⑩，166①⑤⑧
④⑥⑮，306⑦，307⑪，308⑨，309⑬，　　　　⑫，167⑪，169⑥，170②⑪，171⑤，
310⑧，311②⑤⑦⑨⑩，312④⑩⑩，313　　　172⑤，173④⑤⑥⑦⑧⑩，174⑭，176①，
⑪，314①，315⑤⑫，316⑦⑩，317③　　　　177⑭，178⑪⑬⑮，179①⑬，180④⑦，
⑧，318⑧，319②⑦⑬，320⑮，321⑬，　　　　181⑥，182③④⑤，183①⑥⑮，184⑦，
322⑪，323②③，324③④，327④，328　　　　185④⑤，186⑦⑨⑪，188⑪⑬，191④
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など～なにが
⑦，192①②，194⑤⑧⑫，195⑧，196④，　　　75⑪，84⑫，86⑤，109④，121③，122
200②⑨⑫，201⑪，202⑧，205③⑦，　　　　⑩，127④，131⑳，136⑮，137⑤，161
206②，207③③，209①③④，210②③　　　　⑫，206④，208⑩，220⑪，222④，233
⑭，211①，212②⑥，218⑨，219④⑫，　　　　⑦⑦，269⑩，285④
220⑭⑮，221⑪，222⑫，223⑥，224⑬，　　　　七　巳然形＋など
225④⑮，226②③⑪⑫，227⑥⑨，228⑥　　　　下39⑪
⑦，229④＊⑦，232①④⑤，233⑧，234　　八助詞＋など
⑥，235⑥，236⑬，237⑦⑪，238⑤，　　　ぞ＋など　　上308⑬
239③，243⑤，245⑦⑬，246⑧，247③，　　て＋など　上216⑫，237⑮下208④
248⑩，249⑥，250④⑥⑬，251⑧，252　　に＋など　下178⑥
⑫⑫⑬，254②⑬＊⑮，255⑮，256②③⑩，　　の＋など　　上379⑬
257①⑥⑩⇔，258⑨⑭，259②④，260①　　　は＋など　　上250⑫，303②
⑧⑨⑩⑫⑬，261①，262①，263①③，　　　へ＋など　　上274⑬
264④⑬，266②⑥，267⑥⑦⑩⑪，268⑭，　　や＋など　　上284⑪，309①，324③
269⑥，271⑧，272②，275①，278⑩，　などて（副）上196⑫，250④，270⑭，271
279⑤⑭，280⑤⑧，281⑥⑦⑮，282③　　　　②，285⑦，303②，333⑬　下13⑤，24
④，283⑩，284④⑭，285①⑬，289①　　　　⑥，64⑧，148⑫，158⑫，159⑮，170
⑪⑬，291①⑫　　　　　　　　　　　　　　③，178⑩，192⑪，194⑥，195②，200
　三　副詞＋など　　　　　　　　　　　　　④，266⑬
下23④　　　　　　　　　　　　　　　　ななぐるま（七車）下251⑤
　四　連用形＋など　　　　　　　　　　ななつきやつき（七月八月）　上346⑬
上191②，192②，221⑫，224④，249②，　ななっやつ（七八）下173⑨
255②，261①，264③，266②，272⑥，　　なななぬか〔御←〕（四十九日）下36②，142
277⑮，281⑨，283⑤，286⑤⑦，293④，　　　　⑥，192⑩，209③，210⑫
307⑧，330⑫，333②⑤，340①，348⑧，　なに（何）上188①，195④，199②，203⑮，
363⑦，369⑭，372⑨，379①下10⑩　　　209①，216⑭，220⑪，227⑮，240①，
⑩，13⑬，14⑤，17①，25⑧，29⑭，　　　　247⑫，250①⑮，257⑩，262③，264⑤，
30⑨，35⑦，46⑤，57②，75⑪，80⑫，　　　　279⑦，280①，290③，293⑤，309⑦，
83⑬，84⑭，86①，99⑧，107③，111　　　318③，326⑩，330⑬，332⑩，343①，
⑧，122⑭，140①，152⑪，153⑭，173　　　352⑤，365③　下15③，18③，26⑰，
②，179②⑫，181⑥，184⑬，185⑤，　　　　30⑦，32⑪，50③，54⑭，56⑮，59⑭，
193⑦，194⑦，219⑩⑮，225⑬，229⑧，　　　　68⑤，73⑭，87①④，88⑦，91⑤⑩⑪，
240①，242②，280⑧，282⑨　　　　　　95⑩，126⑤，128⑥，131⑦，138⑬，
　五終止形＋など　　　　　　143④，145⑮，146⑤，167⑤，168⑥，
上205④，234③，252⑪，271⑭，301⑧，　　　169①，180⑤，188⑨，199⑬，203⑦，
311⑦，312⑤，335⑧，337②，348⑫，　　　　207⑨，208⑨⑭，209⑦，210⑨，211⑧，
357⑥　下9⑤，24④，28③，174⑮，　　　　219⑭，221⑪，222⑤，226⑪，228④，
260⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　235⑧，250⑮，275⑩，280⑥，286⑨，
　六　連体形＋など　　　　　　　　　　　　　290①
上220⑦，240⑫，276①，319⑩，321⑮，　なにいろ（何色）下108④
337①，339⑬，357⑨，378③下31①，　なにがし（某，何）〔伊予守一ノ朝臣，故一ノ
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なにが～なほ
　　朝臣，長門ノ前司一ノ朝臣，三河ノ守一〕　なにもの（何者）上225⑤⑤，265⑬
　上238④　　　　　　　　　　　　なにやかや（何彼）上316⑮下120⑦，265
なにがしあじやり（何阿闇梨）上224⑬　　　　　⑮“
なにがしそうつ（何僧都）　下140①　　　　　なぬか（七日）〔ナナー〕上211⑬，326①
なにがしそれがし（何某）上262⑩　　　　　　　下ユ40②，265⑥
なにがしのせうしやう（某少将，何某少将）　　なぬかなぬか（七日七日）上327⑦　下11
　上266⑨，346⑬下88⑬　　　　　　　⑫，43⑥
なにがしら（何）上266⑫　　　　　　　なのめなり（斜）一ナラ上292⑦，356⑧，
なにがしゐぎし（何威儀師）上225⑥　　　　　　359③　下19⑥，79④，99⑬，131⑩，
なにここち（何心地）上222⑬　　　　　　　　　144⑪，163③，166⑩，180⑧，187⑤，
なにこころ（何心）下14②，147⑪，237⑥，　　　203⑫，235⑪，237⑫，262⑭，267④⑨，
　285⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　270⑧，275⑨，279⑦　一二　上305⑥
なにこと（何事）上192①⑤，195⑧，202⑪，　　　下80③，222⑨，237①，245⑧⑪，249
　205①⑧，206④，207⑩，222⑮，237⑨　　　　⑧，264⑮，273⑪　一ナル　下114③
　⑬，252⑧，269⑫，273⑤⑪，274⑤，　　なのり（名告）　下46⑦⑨（掛詞）
　282①，284⑩，285④，300⑧，305⑤，　　なのり（莫告藻）下46⑨（掛詞）
　314⑥，316③⑩，327⑫，329①⑧⑨，　　なのる（名乗，名告）一ラ　上235⑫，324
　334②，343⑪，349⑨，356⑥，359③，　　　　⑬　下33④
　361⑧，378①，379⑭，380⑥⑭，382③　　なはしろ（苗代）下30⑧
　下18②，24⑥，28⑬，37⑦，58⑤，60　　なはしろみつ（苗代水）下105⑩
　⑥，63⑬，66③，67③③，74⑩，76⑧，　　なびかす（靡）〔吹キー〕
　77③，79④，80③，86⑧，98⑥，99⑤　　なびく（靡）一力　上219②一キ上257
　⑫，101⑨，106③，109⑪，113⑩，115　　　④　一ク（止）　下122③　一ク（体）
　⑪，132⑪，134③，150⑧，151⑫，153　　　下81⑭一ケ（命）下121⑭
　⑦，163⑦⑨，164⑪，166⑨，170⑬，　　なふごん（納言）〔なごんモ看ヨ〕上189④
　176⑥，179⑭，184④，199⑪，202④，　　なへ（苗）下105⑩
　221⑧，222⑨，226⑥，228⑭，251⑨，　なべて（副）上188⑭，189④，190⑮，195
　254③，259⑧，264⑮，268③，270①，　　　　⑦，196⑬，197⑤，199⑥，230①，246
　271①，272⑨，276⑨，278⑫，290⑨，　　　　⑧，268⑭，269③，276⑩，286⑫，287
　291④　　　　　　　　　　　　　　⑦，290④，293⑥⑫，304④，311⑨，
なにしに（副）上198⑮，226①，274⑪，　　　316③，319④，340⑮，341⑧，359⑩，
　346④下18⑤，30⑭，73⑨，83⑩，　　　362②③，369⑧，379⑤下15⑤⑥，18
　113⑥，221⑮，241⑦，252⑤’，281①＊，　　　④，27⑨，34⑩，36⑤，40③，41⑦，
　282⑮　　　　　　　　　　　　　　43⑨，53⑬，57②，78⑤，93⑫，97③，
なにとなし（何無）一ク（用）上185②，　　　　98⑪，101⑨⑫，111④，117⑥⑭，120
　209⑭，216①，235⑩，293⑬，351⑫　　　　⑬，137⑮，143①，144⑥，161⑥，162
　下52⑧，96⑭，103④，169⑧，283③　一　　　　⑨，166⑥，167②，183⑤，194⑬，206
　ウ　下23⑦，32⑩一キ上355⑤　　　　⑨，208⑮，220⑪，225⑩，226④，234
なにのじよう（何尉）下75⑫　　　　　　　　⑨，236③⑮，255⑮，276⑭，280⑨，
なには（難波）（地名）上236②　　　　　　　　　281⑧，284⑩，291⑭
なにびと（何人）上196⑦，382⑪　　　　なほ（猶）上186⑫，187⑩，191⑬，194②，
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なほ～なみ
　195⑨，197⑭，211⑧⇔，218③，223⑪，　　　149⑫
　226⑬，227⑥，230⑤⑫，235⑪，237①　　なほしもの（直物）上244⑤
　⑥⑧，240⑬⑬，241⑨，246⑪，252⑨　　なほす（直）〔思シー，思ヒー，引キー，申シー，
　⑪＊，253⑥，258⑧，261⑥，263⑫，264　　　見一〕一サ　下24①③　一シ　下14
　⑧，267⑥，269⑩，272⑪，274⑭，276　　　⑤，185④　一セ（命）下31⑨
　⑥，279②⑤，282⑫，287③，288⑭，　　なほなほ（猶々）上285⑭，291⑫　下78⑦，
　291④，292①，299④⑥，300③⑥，302　　　122⑦，132⑤，221⑤，272④
　③⑨，303⑬，305②，306⑬，308②，　　なほなほし（直々）一シキ　上385⑨　下
　309⑤，314⑥⑫，32ユ⑫，327②，328⑭，　　　252⑨
　338⑦，340③，351③，355③，357⑦，　　なほりがたし（直難）　一ク（用）上267⑤
　360⑨⑪，361⑥，366⑥，368⑪，369①　　なほる（直，治）〔思ピー〕一ラ下253⑭一
　⑮，371⑨，373⑥，375④，376③，378　　　リ　上376⑦下257⑧
　⑪，384⑫下8⑥，10①⑤⑫，12③，　　なまいかなり（生如何）一二　下271④
　15①，16③⑨，17⑩，19①，21⑧，32　　なまかんだちめ（生上達部）上306⑦
　④⑥，38②，39⑦⑫，40⑦，41②，51　なまきんだち（生公達）上254⑤，266⑪，
　⑪，59①，61⑫，71①，76⑫，78②，　　　　346⑤　下33④
　79⑭，80⑪，81④，83⑥⑪，88⑨，90　　なまくるし（生苦）一シク（用）下261⑩　一
　④，91⑬，93③，94③，99⑩，103⑮，　　　　シ　下184⑥
　104⑤，108④⑩⑭，110⑩，111⑬，113　　なまニニろづきなし（生心附無）一ク（用）
　②，114⑦⑬⑭，118⑤，119⑨⑩⑪⑫，　　　　上346⑦
　123②，126⑩，127④，131②⑮，132②，　　なまこころやまし（生心疾）一シク（用）
　133⑤，135⑤⑩，137②⑪，139⑬，141　　　上284⑦
　③，142⑩，147⑧，148⑫，151⑦，152　　なましそく（生親族）上243④
　⑦⑨，154⑤，155⑫，156⑪，160⑤⑭，　なまそんわう（生孫王）上355⑤
　161⑩⑮，162⑧，163⑪，164⑩，166⑤，　　なまとく（生徳）上231⑮
　169⑬，173①，174⑬，177⑦⑬，181⑦，　　なまにくし（生憎）一カリ　下66⑮
　182⑬，187⑥⑫，188③⑩，189⑬，191　　なまはつかし（生恥）一シ　下183④
　⑥⑭，196⑮，197③，201⑫，203⑤，　　なまみやばら（生宮腹）　下115⑬
　208⑦，211⑪，217⑮，218⑬，220⑤，　　なまめかし　一シク（用）上307⑪，319⑧，
　222⑩，227⑨，230②，233⑮，234③④　　　　369⑬　下220⑫，262②，一シウ　上
　⑬，238⑨，239⑤⑦，241⑥，242⑫，　　　　191⑬，199⑤，212⑪，339⑭　下10④，
　243⑤，244①⑮，245③，246⑤，247②，　　　29②，108⑬，137⑭，270⑫　一シキ
　248⑨，249③，250⑨⑮，251⑧，252②，　　　　上321⑬　下25⑫，117⑭，166⑦，170
　258⑧，262①，268⑩，271⑫⑭，274⑥，　　　　①
　275⑫⑬，276③，279⑪⑮，286④，291　　なまゆかし　一シキ　下165⑦　一シケレ
　⑤⑮，292③，293②③④　　　　　　　　　　下24⑮
なほざりごと（等閑言）上220①，234①，　　なまよろし一シカラ下106⑬一シウ
　241⑦　　　　　　　　　　　　　　　下113③
なほざりなり（等閑）ナホザリ　上313②，　　なまわづらはし（生煩）一シキ　下57⑫
　314⑧下14⑨一二下250③　　　　なまをんな（生女）下185①
なほし（直衣）〔御一，烏帽子一〕下101⑭，　　なみ（波，浪）〔跡ノ白一，岩一，海山一風，
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　なみ～なやむ
　カバー，白一〕上219②，270⑧，277⑪，　　連体形＋なむ　　上315⑮
　365③下107⑮　　　　　　　　　　て＋なむ　上292②，303⑦，345⑮，346
なみだ（涙）〔御一〕上199⑦，202③，203　　　　⑫，377⑪，383⑫，384④，385②　下
　①，204⑧，205①，212⑤，213⑤⑩⑮，　　　　33②，40⑥，42⑪，70⑭，87⑧，123③，
　223⑭，237④，238⑪，240⑤⑮，252⑮，　　　　184⑩，206⑦，208③⑩，223⑤，224③，
　264⑧，270⑦，275⑥⑩⑫，278②，291　　　289⑨
　⑬，294④，296⑪，302⑪，306⑨，307　　で＋なむ　上381⑬，385④下35⑮，
　⑬，311⑭，313⑨，321⑥，323⑦，332　　　228⑤，240③
　⑪，337①，340⑥，348⑩，349⑬，351　　　と＋なむ　　上238①②，241⑧，258⑥，
　⑫，352⑤⑭，366⑨，367⑩，368②，　　　　283②，346⑪，375⑤，376⑧⑨　下20
　370④，374⑨，379③⑩，380⑥　下8②，　　　⑭，23⑥，33④，91⑧事，110⑤，214⑧
　10⑧，16⑩，17①，35①，36②，59①，　　とて＋なむ　上215②，248⑧，290⑩
　64⑭，80⑤，85①⑬⑭，87⑦，94⑦，　　　下23⑤，216③，248⑨
　100②，101⑭，104⑦，129①⑫，132⑭，　　　ながら＋なむ　　上320②　下35⑪
　135④，138⑭，140⑤，143⑧⑩，145⑧，　　　に＋なむ　　上227⑮，258⑮，280⑧，320
　146⑧，147⑧⑩，149⑪，154①，159②，　　　　①，355④，382⑮，385⑤　下38⑭，56
　160⑥，166②，191④，200⑩，201⑧，　　　　③，77③，172②，174⑥
　205⑮，217⑫，241⑤，255⑥，256②，　　にて＋なむ　上355⑭
　264⑤⑭，265①⑮，272⑧，273⑨，276　　　ば＋なむ　　下78④，224⑮
　⑬，285⑮，286⑬，287②⑤，292①⑨　　　を＋なむ　上254⑧，281①，320⑨　下8
なみだがは（涙河）上349⑮　　　　　　　　⑭，17⑫，69⑭，71⑬，225⑧，282⑥
なみだく’む（涙）〔ウチー〕一マ　上198④，　　なむ（終助）上195⑭，247⑮，258⑪，323
　263⑦下277⑤一ミ　上204⑮，220　　　⑫下133⑫，156⑪，183⑪
　⑧，263⑤，296⑩，321②，328⑭，346　　なむびやうどうだいゑいちじようめうほふ
　①，348⑬　下178④，264③　　　　　　　　（南無平等大慧一乗妙法）上340⑮
なみだども（涙）下274⑧　　　　　　　　　なめげなり　一二　上218⑫　下82⑦，199
なみだもろさ（涙脆）〔御一〕　下238③　　　　　　⑮，231⑤　一ナル　上290⑪　下57⑨，
なみなみなり（並々）〔人一〕ナミナミ　上　　　198⑮，268⑧一ナレ（已）上328⑧
　283⑭一ナラ上296⑤　　　　　　なやまし（悩）一シク（用）上209⑧，315
なむ（係助）　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤，317⑩　下244⑭，248②＊，288⑪
体言＋なむ　　上206⑥　221⑧，383②　　　　　一シウ　上198⑫　下10⑩，253⑮，
　下36②，171⑦，205⑪，213⑫，224⑬，　　　256⑮一シキ上216①下73⑦，74
　229③，253②，292⑩　　　　　　　　　　　⑭，162⑤，168①　一シケレ　下203③，
副詞＋なむ　上202⑥，225⑭，241⑨，　　　218③
　244⑮，251⑨，273③，289⑭，327⑬，　　なやましげなり（悩）一二　上354②　下
　331⑤⑮，332⑬，346⑫，352⑬，383④　　　　188⑮，211⑬，245⑫，254⑩一ナル
　下20⑫，21①，27⑥，40⑦，118⑮，　　　　下266④
　150⑧，177③，194⑨，225⑫　　　　　　なやます（悩）〔言ピー，思ピー，聞工一〕
連用形＋なむ　　上208③，254⑩，267⑮，　なやみ（悩）〔御一〕
　331②，347⑬，385①　下21⑧，116⑪，　　なやむ（悩）〔言ピー，ウチー，モテー〕－
　129③，243①，290⑧　　　　　　　　　マ上361⑪下213⑩一ミ　下118
一188一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なやむ～なり
　⑫，180③　一メ（已）　下181④，245　　　⑤，297⑮，314⑪，324⑭，326⑫，337
　⑦一メ（命）上201②　　　　　　　　⑭＊，381⑥下39⑫，57④，62⑨，133
なゆ（萎）一工（用）上336⑨　　　　　　　②，140②，157⑧，167⑤，172⑤，184
なよなよと　上257④下108⑫　　　　　　　⑥，197⑪，201⑪，220⑦，233⑭，259
なよぷ〔ウチー〕　　　　　　　 ①ナレ上217③⑦，233⑦，235④，
なよよかなり一二下214②一ナル上　　238②，246⑥，247①③，254⑩，263⑧，
　229⑮　下120①　　　　　　　　　　　　265⑩＊，269④，270⑤，298⑤，320②，
ならかしは（楢柏）　下64⑥　　　　　　　　　　357②，360⑨，376⑨，377③　下22⑬，
ならす（鳴）〔ウチー，引キー，吹キー，〕－　　　　40③，48⑩，84⑧，85⑥⑦，88①⑮，
　サ下290⑪一シ下202⑨　　　　　　140⑦，146①，178⑦，186⑮，201⑭，
ならす（馴）〔聞キー〕一サ上192②，202　　　213⑬，215⑤，228⑫，240⑬
　①，359⑭　下139⑧，143⑤　一シ　上　　なり（断定）〔にモ看ヨ）〔思フサマー，カヤ
　298⑬，355①下275②　　　　　　　　ウー，サヤゥー〕ナラ上186⑬，187
ならはし（習）下204⑤　　　　　　　　　　⑫，188⑭，190⑮，193⑭，194⑥，195
ならはす（習，慣）〔憎ミー〕一シ　下22⑥，　　　　⑦⑮，196⑦，197⑤，198⑪，200⑭，
　23⑭，30⑧，31⑨，185④⑥，221⑥⑧，　　　　203⑥，204④，206④，207②，208⑬⑮，
　276④　　　　　　　　　　　　　　　　　210⑧⑪，211③，215④⑤⑨⑪，218⑮，
ならひ（習，慣）〔御一，御心一，御手一，心一　　　　220⑥，222⑪，224①，226⑥⑦⑦，227
　手一〕上355①下25⑭，79⑮，176⑧　　　⑤⑤⑭，230③，234⑤⑨，235⑬，236⑫，
ならびのをか（隻岡）下34④　　　　　　　　237⑫，243④，247⑥，250⑩，253⑧，
ならふ（習，慣）〔聞キー，聞工一，見一，寄　　　　256⑤，257⑧，258③，265⑬，267③，
　セー〕一ハ　上231⑫，241⑦，256⑤　　　　268②⑭，271⑨⑬⑭，273⑦，281③⑩，
　⑧　下32②，34⑨，178⑬，180⑤，217　　　284⑥，285③，286⑪，287⑦，289③，
　⑭，219⑦，238⑤＊，291⑧一ヒ上194　　　290④⑩，291⑨，293⑧⑫⑮，294⑩，
　⑮，195①，248⑨，256⑪，284⑳，359　　　295⑤⑨，297①，298⑫，301⑤⑮，302
　⑬　下32⑥，52⑧，107③，150④，217　　　④⑪，305⑪，306⑨，307⑮，308②，
　⑦，226⑮，238⑤　　　　　　　　　　　　　314⑨，318⑪，319⑤⑭，322②，324②，
ならぷ（並，讐）（四段）〔サシー，立チー〕－　　　　329⑮，330①⑦，333⑧，338⑤，340⑮，
　バ上217⑤一ビ上204⑮下239　　　341⑧，345③⑦，348②，351⑦，352⑩，
　⑥，257⑭，279⑪　　　　　　　　　　　　　353⑪，359⑩，361⑧⑩⑬，364⑭，365
ならぷ（並）（下二）一べ（用）上245⑩　　　　①，369④⑧，372②，376⑦⑩，380⑨
ならべにくし（並憎）一キ　上209③　　　　　　⑮　下8④，13⑪，15④⑤⑥，17⑪，19
ならまほしげなり　一ナリ（止）　下122⑧　　　　⑪，20①，21⑨，33⑫，38⑬，43⑨，
なり（形）〔御身一〕　　　　　　　　　　　　　　52⑬，53⑨⑬，55⑬，56⑪，58①⑭，
なり（伝聞推定）ナリ（用）　下146⑥　ナ　　　　61④，68⑮，70⑮，71⑧，73⑪，74⑤，
　　リ（止）上211⑫，221⑧，246⑨，250　　　75④，76⑬，78⑥⑧，82⑩，84⑬，87
　⑦，251③，268⑧，280⑩，284①，292　　　⑤，89⑭，91⑨，92⑧⑮，93①④⑫，
　⑥，297⑨，339⑦下32②，40⑤⑪，　　　95④，98⑪，101⑨⑫，102②，104⑬，
　41⑫，49⑭，55⑨，112⑦，135⑥，188　　　111④⑤，112⑤，113⑫，116⑫，117⑦
　⑦ナル上206⑥，211⑪，221⑧，232　　　⑭，120⑫，126⑨，127④，128②⑩，
　⑭，249⑨，250⑧，264⑥，268⑪，272　　　130②，131⑬，133⑤，134⑬，135②
一189一
なり
④，137⑮，139②⑥，140⑩，141⑤⑮，　　　　352③，353③，355⑧，359⑤，362①②，
143①⑤，144⑥，145⑬，148⑪，149⑬’，　　　364⑩，369②，382⑦，383③　下9⑤，
151⑥⑨，152④，153②④，154⑫，161　　　11⑥，14④，20⑩，21⑮，22⑩⑭，31
⑥，162⑨，166⑥，167②，169④，172　　　⑫，34⑦，36①’，39⑥，41⑩，56⑤，
⑨，173⑦，175⑤，177⑭，179⑤，181　　　57⑨，59⑮，61③，64⑪，65③，66①，
⑤，183⑤，188⑩，194⑦，198①，203　　　67⑤，68⑪，72②，75④，78⑩，80⑬，
⑩，205⑧，209①，212③，215⑫⑮，　　　　86⑮，93⑨，101①，109⑨⑭，110⑭，
216⑥，220⑪，222④，223⑬，225⑤⑪，　　　　111④，117⑤⑧，124⑩，125⑮，133⑥，
226④．228⑩，230⑧，232⑫，233⑬，　　　　148③、160③，161⑮、163⑤、169⑨，
234⑨，236⑥，237⑬，238①⑫，242③　　　　170⑥，171②，174③，191③，205⑬，
⑫，244④，249⑨⑭，253②，254⑨⑩，　　　　218③，219⑦，221⑬，222⑤，224⑥，
255⑬，256①，259⑥⑪，260⑭⑮，269　　　228⑦，229①③，234⑩，235⑤，245⑤，
⑪，271⑮，276⑭，280⑨，283⑦⑨，　　　　246②③，247①，249⑪，252⑨，257⑬＊，
284⑧，287⑮，289⑫，291⑭　　　　　　　　259①，266⑭，267⑮，271②，272⑧，
ナリ（用）上185①，187⑬，189⑧，　　　277④，280⑥，282①，283⑤，284⑤，
199⑩⑬，213⑥，218⑩，228⑩⑪，231　　　285⑬，286⑭，291⑤⑨
⑭，232④⑤⑨，233⑮，236⑦，237⑫，　　　ナル上186⑩，187⑧，188⑨，189⑥
245⑬，253⑫，254⑥，257⑭，261⑨，　　　　⑥，190⑧，193①⑨，194③，195⑤，
263⑨，270②，280⑭，287⑨，292⑭，　　　　199⑧，200③，202⑫⑬，204③，205⑮，
293⑪，323⑦，326⑧，341⑦，346⑭，　　　　206①⑭，212⑧，213⑦⑪，219⑫，222
353⑦，359⑫，364⑥，369②，374③，　　　　③⑩，224⑥⑦，229⑧，230②，234⑨
383⑥下12⑫，30⑬，35⑧，42⑥，　　　⑩，235⑪，236②，239③⑫，240⑧，
53⑭，54⑧⑬，59④，61⑦，62②，69　　　　244⑦，246⑮，247④⑭，249⑪，250⑧，
④，73⑫⑭，77①，83④，86③，92⑦，　　　　252③④，253③，257①，260④，263⑭，
97⑧，100②，101⑪，117③，126⑭，　　　　265⑩，274⑩，275⑦⑪，278③，280①
127⑥⑩，128②，131⑮，133⑤，138①，　　　　②⑭，286⑬，287⑤，289⑧，293⑤⑨，
139⑪，145⑥，149⑨，169⑦，172⑨，　　　　294⑧⑫，301⑫，304④，310⑦⑭，314
174⑩，176②，182④，185⑦，190⑭，　　　　④，316④，317⑪，319⑤⑦，323②⑦，
192④，194⑤，205⑥，212①，213③，　　　　328⑦⑮，329⑧，332⑩，333③，334①，
216⑭，231⑭，239①⑧，244⑧，248⑤，　　　　338③④，339①③⑤⑨，340③⑩，344⑭，
269④，271⑩，280⑩，284⑨　　　　　　　　346⑤，348②⑩，349⑪，350⑮，351⑩，
ナリ（止）上188③⑫，190④，192⑧　　　356⑦，371③，376①下10⑮，15②
⑮，200⑧，209③，217⑤⑫，218③⑦，　　　　⑥，16④⑮，17⑦，19④，21⑨，22⑨，
220⑩，221⑫，222⑪，224⑬，225⑥⑦　　　　23④，24⑨，25⑨，27⑥，29⑪⑭，30
⑧⑫，233⑬，237⑪，239①⑥，242⑨，　　　　⑦，33⑨，34⑭，40⑮，43⑬，45⑮，
248⑥，251②，252⑨，255⑩，259⑩，　　　　48⑮，52①，53⑧⑪，54⑨，58⑨，68
261⑩，265⑧，266③，268④，271⑮，　　　　⑮，69⑥，75⑦，78①，80⑭，84⑫⑬，
272⑬⑭⑮，273①④，274⑥，277①，　　　　85④，87③゜③，88⑮，95⑫，98⑨99
278⑥，283⑦⑭，284③⑦，289⑭，296　　　②，100⑪，101①④，102①②，103①，
①⑥，300⑫，309⑫，318⑤，325①，　　　　107④⑤，112①’②，114④④，115①，
333④，335⑩，337②，342⑪，348⑫，　　　117⑩，123⑧⑩，130①，131⑩，133②，
一1θo一
なり～なる
134⑫，143②⑤，158⑭，160③，161⑧　　　　209⑤，212④，214②，218④⑫，220⑦，
⑪，162⑤⑪，164⑭，170④，172⑧⑮，　　　221⑫，222④，225②⑩，227⑧，230③，
173⑨，175④，177⑫，178⑧，179⑫，　　　237②⑧⑳，243⑤，245⑩，247⑩，249
182⑨，183①，184⑧⑭，198⑤⑬，201　　　⑧，250⑧，253⑭，254⑮，255⑩⑩⑫，
①④，206⑮，212②，214③，218⑤⑥，　　　259⑤⑧，260④④，261④，266⑦⑭，
220⑪，224⑫，225⑭，226②③⑥，227　　　267⑨⑬，268①，271①，275⑥，278⑬，
⑪，229⑥，230⑨，239⑥，249⑳，250　　　284④，285④，289③，291⑥⑧
⑪，255⑥，258②，261①，263⑬⑭，　　なりいつ（成出）一デ（用）上266⑮
265③⑤，267⑦，269⑤，270⑮，271②，　　なりかたち（形貌）下225⑭，267⑪
272⑩⑮，276③，280⑧，286⑤⑳＊，291　なりさわく’（鳴騒）一ゲ（已）上212⑭
②　　　　　　　　　　　　　　　　　　なりすがた（形姿）下105⑬，111⑩
ナ　上191③⑧⑨，218⑬，223①⑦⑦⑬，　なりはつ（成果）一テ（用）上198①，322
224③，225⑭，227⑭，228①，251⑩⑪，　　　⑫　下77⑧，133⑪，139②
252⑨⑪，255⑪，265⑨，267⑭，268⑬，　　なりまさる（成勝，成増）一ラ　下81⑩，
277④，280⑩，281③，288⑫，296⑨，　　　　244⑭　一リ　上241⑨，374⑧　下66
304⑫，322⑦，336⑩，339⑭，353⑨，　　　　⑭，89⑦，161⑤，189⑪，193①，210
355⑥，356⑦，372⑩，383⑭　†10①，　　　④
23⑫，24⑫，25⑤，27⑦，28⑩，30④　　なりゆく（成行）一キ上282⑨一ク（止）
⑧⇔，32②，55⑨，60⑪⑭，63⑩，80　　　上304①　一ク（体）　上276④⑦，312
⑧，86⑥，90⑬，99③，113⑩，122⑩，　　　　⑨，317④　下76⑦　一ケ（已）下132
144⑬，146⑤⑫，227⑪，244⑮，246①，　　　　⑭
272⑪，276④　　　　　　　　　　なる（生，成）〔生ヒー，思シー，思シ召シー，
ナレ（已）上186⑩，187⑧，188①，　　　思ピー，ナウー，ナクー，ナクーリソ
197⑨，204⑩，209②⑬，214⑪，218⑬　　　　ム〕一ラ　上194⑫，196⑪，203④，
⑮，226⑭，233②，235②，238⑥，239　　　216⑩，240⑤，264①，266⑬，279⑨，
②，242④，245①，247⑨，24g⑮，252　　　306⑮，313④⑫，315⑦，326④，329①
⑤，258⑤⑥，262⑥⑨，266⑧，271⑨　　　　②，332⑮，353⑬，357⑬，358⑦，360
⑩，272③，274⑩，279⑫，284⑭，　　　　⑮，362⑩，366①③，376③，381⑥
285⑩，288⑪，289⑫，290⑮，294⑤，　　　　下20⑨，40②，60⑥，97①，109⑤，
310⑮，311⑨，315⑩，316⑨，321⑩，　　　　116⑮，121⑩，141⑬⑭，151⑬，161⑪，
325⑧⑨，349③，350②⑬，352④，353　　　166②，167⑫，178②，202⑦，258⑭，
⑭，354①，356③，357⑥⑨⑮，359②　　　266⑨，288⇔，289⑪，290⑥
③⑨，361⑥⑧，370②⑤，378⑤，383⑧，　　　一リ　上185②，188②，189④，192⑪，
384⑦，385②⑪　下7⑦，17⑦，19⇔，　　　193⑦，194④，195⑥，200⑩，201⑪，
20⑩，50③，51⑫，59⑨，64③，66⑬，　　　203⑨⑬，205⑧，206⑨，207⑦⑧⑭，
68⑧，78⑤⑧，79③⑫，81⑨，87①，　　　211⑫，213⑫，216⑨，222⑤，223⑧⑭，
89①，102①，103⑩，106③，113⑥，　　　　225⑬，226⑤，227⑬，232⑧，233⑮，
117⑩，119③，124①⑫，130⑬，136⑥，　　　234⑧，235⑭，236⑪，242⑥，244⑤，
139⑧⑭，169⑧⑫，172⑥，175④，178　　　245⑧，253②⑤⑥⑨，255④⑬⑬，257⑫，
⑫⑬，180⑤⑫，181①⑥，182⑤，185⑪，　　　258⑪，260⑨⑮，261③，263③，265①，
190⑦，193④，195⑮，200⑧，201⑭，　　　266⑭⑮，277④，278④⑨，279⑩，284
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なる～に
①，285③，286④，288⑭，289⑤⑥，　　　　268⑦，288④
291⑧，296①，299⑧，300③，302⑫，　　　　一ル（体）　上277⑤，306⑪，307⑤，
306③，309⑮，311③，312③⑪⑮，315　　　359④，382①　下34⑭，143⑭，172④，
⑤，316⑦⑬，317③⑫，321⑮，322④　　　　212⑦，220①，244⑫
⑥，326②，327⑤⑦⑧⑩，330⑩，333⑬，　　　一レ（已）上243⑫，271⑤，357⑤
335⑧，337②⑮，346①⑨，350④，351　　　下72⑦
③，353②⑪，358⑪，359⑥，363③⑬，　　　一レ（命）上220⑦下48⑬，49⑧⑧
365③⑧，366⑤⑩，367⑩，369⑥，370　なる（鳴）一リ　下143⑬一ル（止）上
⑧，373②④⑬，376⑬⑭⑭，377⑨，378　　　203⑥　一ル（体）上292⑫　下291⑨
⑩，381③，382③⑬，383①⑭，384⑤　　なる（馴，慣）〔面一，ロー，御覧ジー，手一
⑭下8⑩⑪，9①⑤，10⑮，11⑤，12　　見一目一〕一レ（用）上230⑤，269
⑥，21②，23④，24⑦⑭，25⑬，30④，　　　①，378②下84⑤，112③，160⑥
33①⑧⑨，35⑬，36②，37①③⑥，38　　なれがほなり（馴顔）一二　上274⑦　下
④，40④，43⑤⑦，44⑧⑬，47⑪，48　　　216④
②⑮，51⑩，53②，54①④⑧，55③，　　なれむっぷ（馴睦）一ビ（用）上374⑨
56⑧，57⑥，59⇔，61⑪，63⑤，64②，　　　下89⑩
70③，72⑩⑪，73①⑩，74③，76⑮，　　なれよる（馴寄）一ラ　上274①
81⑭，85②，86①，87⑥，90④，91③　　なをなをと〔たをたをと，又ハなよなよとノ
④，92①⑦，96⑩，97⑪，98②，99⑧，　　　　誤力〕　下233⑨
101⑧⑩，102⑨，104⑦，107⑥⑧，111　なんでふ（何）〔なでふモ看ヨ〕上259⑩，
③，115⑥，124⑪，127⇔，128⑳，130　　　312①
④，131⑫，132⑨，133①，134⑪，136　　なんと（助）〔などモ看ヨ〕下202⑤，282⑦
⑧⑨137⑬・139⑦・14°⑨⑫141⑦・　　　　に
142⑨，145②⑥，147①，149①，150④
⑧⑩，152②②⑬，153③，154④，156②，　に（打消ノ助動詞ノ連用形）〔ずヲ看ヨ〕
157⑬，163⑩，164③⑥⑮，165⑭，167　　に（助）（断定ノ助動詞なりノ連用形ヲ含ム）
③，168⑤，171⑬，172⑬，176①，181　　　　〔ウチウチー，カタガター，カタミー
⑥，182⑧⑭，187⑥，188⑧，189⑨⑬，　　　　カラー，仮一モ，コリズマー，シノビシ
190④⑨，191①，192⑥⑧⑪，195③⑭，　　　　ノビー，シブシブー，セウセウー，タチ
201⑪，204⑨⑩，205②，208⑩，212②　　　　マチー，ッヒー，ナニシー，ヒトへ一，
⑫，217③，219②，223②，224⑤⑩，　　　　モロトモー，ユタノタユター，ヨー，ヨ
226⑦，231⑨⑨，234⑫，238⑪，239⑧　　　　ロヅー〕
⑮，240⑮，242⑩，243①，244⑬，245　　　一　体言＋に
①③，246④⑮，247⑨⑬，249⑥⑦，250　　二　副詞＋に
④⑧，252⑪，254⑬＊，255⑤，256⑥，　　　三　連用形＋に
258⑪，260③⑦，261③，267⑩，268①　　　四　終止形＋に
⑩，273②，274②，275④，277②⑩，　五連体形＋に
278③⑧，281②，286⑦⑩＊，287⑤⑨，　　　六　連体詞＋に
288⑭，290④，292⑦　　　　　　　　　　七　ソノ他＋に
一ル（止）上229⑥，318④，345⑨　　　八助詞＋に
下112⑨，147⑪，172⑮，177⑬，258⑤，　　　　一　体言＋に
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に上185①②③④⑥⑥⑧，186②⑤⑥⑦⑫　　　　⑬，261①②③⑥⑧⑭，262⑤＊⑥⑧⑳⑭
⇔，187⑧⑧⑨⑩⑩⑪⇔，188①②②③④　　　　⇔，263②③⑥⑥⑧⑨，264③④④⑦⑩⑫
⑤⑤⑥⑧⑨⑨⑩⑬⑬⑮，189①①②③④　　　　⑬，265②②③④⑥⑬⑮，266①④⑤⑩⑪
⑧⑩⑪⑬⑮，190②④⑦⑧⑩⑩⑪⑫⑭⑮　　　　⑬⑮，267②③④⑬，268③⑦⑨⑪⑫⑫⑭，
⑮，191②④⑤⑥⑥⑨⑩⑪⑬⑬⑭，192②　　　　269①②③④④⑧⑪，270①⑥⑦⑧，271
③⑥⑨⑨⑪⑪⑬⑭，193③④＊④＊⑤⑥⑥　　　　①②③④⑤⑦⑩⑬，272①③⑥⑦⑦⑨⑩
⑥⑧⑨⑨⑩⑪，194②③④④⑩⑪⑫，195　　　⑬⑭，273②④⑤⑤⑩⑭，274④⑦⑨⑫⑬
①②③④⑤⑩⑫，196①①⑨⑨⑨⑪⑮，　　　　⑭⑮，275①①②⑥⑧⑳⑪⑬⑮，276①②
197①⑥⑦⑦⑩⑪⑫⑭⑮，198⑤⑥⑨⑪⑪　　　　②④④⑥⑦⑩⑩⑳⑫⑮，277①⑥⑧⑬⑭
⑫⑫⑮，199⑨⑩⑪⑭，200①②②⑤⑥⑦　　　　⑭，278①①②⑤⑥⑦⑦，279②③④⑥⑥
⑩⑩，201①①②⑥⑪⑮，202⑥⑥⑧⑩⑪　　　　⑦⑦⑨⑩⑩⑪⑪⑪⑫，280①④⑥⑦⑦⑧
⑬⑭，203③⑤⑥⑦⑦⑧⑳⑮⑮，204③④　　　　⑫⑬，281⑥⑧⑪，282①③③⑤⑧⑨⑫⑭
⑤⑥⑥⑦⑦⑪⑬⑬⑭，205①②③⑥⑦⑧　　　　⑭，283①③⑥⑥⑬⑭⑭，284⑤⑦⑩⑩⑫
⑨⑪⑬，206①③④④⑥⑧⑫⑬⑮，207②　　　　⑮⑮，285①④④⑤⑨⑪⑫，286①①③⑤
③⑧⑩⑪⑫⑭⑮，208⑤⑬⑮，209④⑫⑮　　　　⑥⑥⑥⑧⑩⑪⑬⑭⑮，287②④⑤⑤⑥⑦
⑮⑮，210①②⑦，211③③⑥⑪⑫⑫⑬⑭，　　　⑧⑩⑮⑮，288①①③⑧⑨⑩⑬，289⑥⑦
212②②②⑤⑥⑥⑦⑩⑫⑬⑬，213①②③　　　　⑦⑨⑨⑮，290①③④⑫⑬⑭，291⑤⑳⑪
⑤⑧⑫⑬⑬⑮，214⑥⑩⑪，215①④⑫，　　　　⑪⑭，292①③⑧⑨⑫，293①③④⑥⑦⑫
216⑳⑪⑬，217③④⑤⑤⑥⑥⑦⑦⑧⑪　　　　⑬⑭，294①②②⑥⑦⑩⑭，295①②②⑤
⑫，218③⑥⑨⑬，219②③③④⑧⑨⑩⑬，　　　⑦⑧⑨⑬⑮，296④⑧⑫⑬，297①④⑦⑦
220①⑦⑧⑩⑪⑫⑫⑭⑭，221③⑤⑥⑥⑦　　　　⑫⑮，298①⑦⑩⑪⑫⑮，299②⑥⑨⑪⑫
⑨⑩⑩⑫⑮，222②⑤⑥⑦⑧⑧⑨⑬⑬⑬，　　　⑮，300⑤⑥⑥⑨⑮，301②③⑨⑫⑬⑮，302
223⑩⑭，224②④④⑤⑦⑩⑬，225⑥⑦　　　　③④④⑦⑨⑫⑮，303①⑤⑥⑭⑭⑮，304
⑩⑩⑪⑪⑫⑬⑭，226①②②＊④⑦⑧⑫　　　①④⑨⑪⑭，305②③④④⑫，306⑤⑪⑮
⑭，227①③⑧⑩⑮⑮，228④⑥⑧⑩⑬，　　　　⑮，307①②②④ホ⑤⑤⑩＊⑪，308⑤⑥⑦
229②③④⑤⑤⑧，230②②⑤⑦⑪⑬⑭，　　　⑨，309①②③④④⑥⑥⑧⑩⑬⑮，310①
231①③⑮，232②④⑤⑧⑮，233②⑨＊⑪　　　　①②④⑩，311①③③⑤⑫，312③⑫，313
⑮，234①①②②＊④⑥⑧⑪⑮，235①⑤⑦　　　　①①③④⑧⑨⑪⑫⑬，314③④⑨⑪⑪⑭，
⑬⑭⑭，236⑦⑩⑪，237①①②④⑦⑧⑨　　　　315②③④⑥⑬，316①①③⑦⑨⑪⑫⑬
⑨⑩⑫⑬⑭，238①①②②④⑧⑪⑫⑬⑭　　　　⑭，317①④⑦⑧⑨⑩⑪，318③④⑧⑪⑫
⑮，239①⑦⑧⑪⑪⑭，240⑤⑧⑨⑫⑬⑬　　　　⑭⑮，319①③④⑥⑭⑭，320①②⑤⑤⑦
⑭⑭，241①①②⑤⑦⑨⑪⑭⑮，242②⑤　　　　⑦⑨⑫⑬⑭⑮，321①⑥⑦⑧⑬⑭⑭，322
⑥⑧⑧⑫⑬⑭⑮，243①②④⑦⑧⑩⑬⑮，　　　②④⑨⑫⑬，323①，324①②⑤⑦⑧⑨⑪
244①①②②⑤⑥⑦⑧⑧⑫⑫⑬，245⑤　　　　⑫⑬，325②⑤⑩，き26①②④⑤⑦⑧⑧⑨
⑨，246⑤⑧⑩⑩⑮，247⑥＊，248②⑦⑧　　　　⑩，327⑦⑧⑨⑫⑬，328①③④⑤⑩⑮，
⑨⑭⑭⑮，249④④⑧⑨⑨⑭⑭，250①①　　　　329①①②④⑧⑨⑩⑪⇔⑫⑭，330①②②
⑥⑦⑨⑪⑮，251③④⑧⑩⑪⑬，252③③　　　　④④⑤⑥⑩⑩⑬⑮，331③⑥⑦⑫，332②
⑥⑦⑦，253②③⑥⑥⑬⑬⑮，254②④⑥　　　　⑪⑬⑭，333①⑦⑧⑧⑩⑪⑮，334③⑦⑦
⑧⑬⑭⑮，255④⑥⑦⑧，256②③⑦⑧⑮，　　　⑪，335①①③⑤⑦⑨⑨⑩⑪⑫，336①④
257①②⑤⑤⑦⑧⑧⑪，258⑩⑫⑬⑭⑮，　　　⑤⑧⑨⑪⑬⑭，337①③⑦⑨⑩⑪⑮，338
259①②③④④⑤⑭，260②③⑨⑪⑪⑬　　　②②③⑦⑨⑫⑬⑮，339①⑥⑦⑦⑧⑩⑩
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に⑪，340②③④⑩，341⑥⑨，342④⑧⑨，　　　　⑭⑮，39①③④⑤⑦⑧⑧⑩⑬⑬，40②②
343①④⑦⑦⑪⑫⑫，344⑨⑩⑩⑪⑬⑭　　　　③④⑤⑤⑥⑦⑨⑪⑭，41②③⑤＊⑦⑮⑮
⑭，345④④⑦⑨⑨⑮，346④⑨⑩⑪⑬，　　　　⑮，42⑨⑫⑭⑮，43②③⑦⑧⑨⑩⑩⑪⑭，
347④⑥⑨⑩，348③⑦⑨⑬⑭⑮，349③　　　　44③④⑥⑧⑨⑩⑭，45③⑤⑦⑨⑪，46①
④⑤⑨⑫，350②④⑥⑥⑨⑫⑬，351①⑥　　　　④⑤⑦⑨⑪，47①④⑦⑪，48②②④⑤⑧
⑬，352①⑤⑤⑦⑦⑮，353②③⑦⑪⑫⑬，　　　⑬⑮，49②⑧⑧⑫⑬，50③④，51①③④
354⑥⑦⑪⑪⑭，355①②③④⑥⑩⑫⑭，　　　　④⑤⑤⑨⑨⑩⑩⑪⑪，52②④⑤⑨⑪⑫
356④⑤⑦⑧⑫⑬⑬⑭⑮，357①①③⑤⑥　　　　⑭，53①①①⑤⑧⑧⑪⑫⑬，54③④④④
⑨⑬⑭，358②③⑥⑨⑪⑫⑭，359①①④　　　　⑥⑦⑧⑪⑭，55②④⑤⑨⑪⑬，56③⑤⑧
④⑥⑦⑧⑧⑩⑩⑪⑪⑫，360①②②④⑦　　　　⑨⑫⑬，57②④⑤⑦⑪⑫⑭，58①⑤⑦⑨
⑨⑨⑩⑬⑮，361⑤⑩⑩⑪⑫⑭，362①⑤　　　　⑩，59①③⑤⑥⑧⑫⑮，60③③⑥⑦⑦⑨，
⑥⑦⑧⑧⑩⑬⑮，363②②④④⑦⑧⑨⑩　　　　61②③④⑨⑩⑫⑭⑭，62①⑥⑥⑦⑨⑩⑪
⑭，364④④⑪⑬⑬⑮⑮，365①②③⑥⑧⑧　　　　⑬⑬，63①②②③③④⑤⑥⑥⑦⑧⑧⑨⑪
⑩，366①①⑤⑦⑩⑬⑬⑭⑭，367①④⑤　　　　⑬⑬⑮，64①⑤⑧⑨⑨⑨⑩⑫⑫⑫⑬⑭
⑥⑨⑩⑪，368①①②⑤⑦゜⑦⑩⑫⑭⑭⑮　　　　⑭，65①②③⑤⑤⑥⑪⑭，66③④⑤⑤⑦
⑮，369①⑥⑦⑩⑪，370④⑦⑧⑨⑪⑫⑭，　　　⑫⑬，67④⑤⑥⑬⑭，68①③⑤⑪⑪，69
37ヱ①③⑤⑨⑩⑭⑭，372④④④⑤⑥⑦⑧　　　　②③⑦＊⑦⑧⑨⑭⑮，70①②②②③④⑤
⑩⑬⑮⑮，373⑦⑦⑩⑫⑫⑭⑭⑮，374⑥　　　　⑨⑩＊⑪⑫⑬⑭⑮，71②④④⑥⑧⑨⑩⑪
⑦⑧⑧⑨⑪⑪⑫⑬⑬⑭，375②⑥⑦⑩⑫　　　　⑫⑭，72①②③⑧⑧⑩⑩⑪⑫，73⑤⑤⑩
⑬⑬⑭，376③④⑤⑧⑭⑭，377③③⑤⑦　　　　⑪⑬，74②⑤⑨⑩⑪⑫⑫⑭，75⑤⑨⑩⑪
⑨，378①①①②②⑬，379②④⑤⑤⑥⑦，　　　⑭，76①⑤⑩⑮⑮，77③⑤⑧⑩⑪⑮⑮，
380①④⑤⑦⑧⑫⑭，381③⑤⑥，382①　　　　78①⑥⑧⑨⑨，79③⑥⑦⑧⑩⑩⑭⑮，80
①②③③④⑥⑬⑭⑭⑭⑮，383③③④⑤　　　　①③⑧⑨⑩⑫⑬⑭，81②③⑩⑬⑬⑭⑭
⑧⑩⑭，384⑤⑥⑩⑩⑪⑬⑭⑮，385①②　　　　⑮，82①④⑤⑬奉⑭，83①④⑤⑥⑩⑬⑭，
③⑤⑦⑧⑨⑩⑫　下7②⑤⑧，8②⑦⑨　　　　84①①②’③⑩⑪⑫⑮，85①③⑤⑦⑩⑬
⑬＊⑭⑮，9①③⑤⑪⑪⑫，10③⑥⑥⑦⑨　　　　⑭⑮’，86④④⑨⑪⑮，87④⑥⑦⑪⑭⑮，
⑩⑬⑭，11④④⑦⑧⑩⑪⑫⑭，12④⑥⑦　　　　88②⑪⑫⑭⑭⑮，89①②⑥⑩⑪⑫⑫⑬，
⑭⑮，13②②③④⑦⑦⑨⑨⑩⑪⑫⑭⑮，　　　　90④⑤⑥⑥⑦⑨⑪⑬，91①②④④⑥⑦⑩
14①②③④，15①②②③⑥⑧⑨⑩⑩，16　　　⑫，92①⑤⑨⑭，93②③④⑤⑤⑥⑦⑩⑪
①⑦⑦⑨⑪⑫⑬⑮，17④⑤⑨⑨⑩⑪⑫⑫　　　　⑭⑭⑮，94①④⑭⑭⑮，95①④⑦⑨⑬⑬
⑬⑮⑮，18⑦⑨⑭，19②⑤⑧⑧⑨⑪⑬⑬　　　　⑮⑮，96①④⑪⑬，97④⑤⑦⑧⑩⑪，98
⑭⑮，20①⑥＊⑦⑧⑨⑳⑪⑫⑬⑭⑮⑮，21　　　①②②③③④⑨⑪，99①②③⑥⑥⑦⑧⑩
④⑨⑬⑭，22①②③③⑥⑦⑨⑪⑫⑬⑬，　　　　⑬⑬⑮，100①②③⑤⑧，101②④④④⑧
23①②③⑤⑧⑩⑫⑫，24①③⑭⑭，25②　　　　⑨⑩⑩⑬，102⑥⑩⑪⑬，103①⑥⑨⑪⑫
⑤⑤⑨⑩⑭，26①④④⑭⑭，27③⑦⑩⑪　　　　⑫⑫⑭，104②③⑦，105②⑥⑥⑦⑦⑨⑪
⑭，28①③⑤⑨⑨⑪⑫⑭，29③⑤⑥⑧⑨　　　　⑪⑫⑬⑮，106②②③⑥⑦⑨⑫⑫⑫⑬⑬，
⑭⑮⑮，30①③④④⑤⑦⑧⑨⑪⑫⑫⑮，　　　　107①②③⑥⑪⑬⑬⑭⑭⇔⑮，108②⑪
31⑥，32⑥⑭⑮⑮，33①①②③③⑤⑥⑥　　　　⑫，109⑤⑩⑩⑪⑫⑬，110②⑤⑦⑧⑧⑫
⑦⑧⑬⑮，34④⑤⑥⑨⑭⑭⑮，35⑤⑦⑨　　　　⑫，111③③⑦⑨⑩⑫⑬，112①②③④④
⑩⑩⑬⑮，36①②⑤⑤⑩⑫⑬⑭⑮，37①　　　　⑦⑫⑬⑮，113②⑥⑩⑫⑬⑭⑮，114⑥⑥
①②④⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑬⑬，38②②③⑩⑭　　　　⑬⑮，115①②⑤⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮，116
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に⑤⑤⑩，117①②⑧⑧⑨⑪⑫，118⑪⑫⑬　　　　④⑨⑪⑭⑮，194④④⑥⑨⑩⑫⑬⑭，195
⑭⑮，119⑤⑦⑩⑭⑮，120④⑤⑦⑧⑨⑬　　　　①②③③⑥⑧⑨⑬，196①①⑧⑨⑪，197
⑭，121②②②④④⑩⑭⑮，122④⑩⑬⑭，　　　②③⑧⑨⑪⑬，198②⑤⑦⑧⑭＊⑭⑮，199
123①②⑤⑥⑥⑧⑪⑪⑫⑬⑭⑮，124⑦　　　　③⑥⑦⑩⑩⑫⑮，200①②③③⑥⑬，201
⑦，125①①④⑤⑤⑥⑨⑨⑪⑭，126②⑪　　　　③④⑤⑥⑨⑪⑫⑬⑬，202②⑤⑫⑮，203
⑫⑬⑭⑮，127③⑤⑦⑧⑮⑯，128④⑦⑧　　　　①③⑨⑫⑮，204②⑫，205①②④④⑤⑧
⑩，129⑤⑨⑨⑫⑬⑮，130①③⑦，131　　　⑩，206①⑤⑥⑨⑨⑫⑬⑮，207①②③⑦
②⑤⑧⑪⑮，132③④⑤⑫⑭，133①①②　　　　⑦⑨⑬，208②⑤⑥⑦⑨⑬⑭⑭，209①⑤
④⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑭⑮⑮，134①②③④⑤　　　　⑦⑪＊⑬，210①③⑤⑥⑦⑧⑧⑨⑨⑫⑫⑬
⑥⑦⑫，135①①③⑤⑧⑩⑫⑬⑭，136②　　　　⑭⑮⑮，211①④⑤⑤⑥⑩⑪⑫⑬⑬，212
②③④⑦⑧⑨⑬，137①⑤⑨⑩⑪⑬，138　　　②④④⑦⑩⑳⑪，213③＊④⑩⑪⑫⑬⑬⑭
④⑥⑧⑨⑩⑩⑬，139①②⑦⑩⑩⑮，140　　　⑮，214⑥⑦⑧⑧⑨⑩⑫⑮⑮，215①⑦⑨
②②⑦⑦⑩⑭，141②⑤⑧⑧⑨⑩⑪，142　　　⑨，216⑥⑧⑮，217③⑤⑦⑪⑫⑭⑮⑮，
③⑤⑧⑨⑪⑮⑮，143②③③④⑥⑦⑭，　　　　218①③⑦⑧⑧⑩⑮，219②③⑧⑩⑪，220
144②③⑤⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑫⑬，145②⑪　　　　④⑫⑭，221⑩⑫⑬⑭，222⑤⑥⑦⑫⑬⑮
⑫，146③⑤⑤⑫，147⑤⑪，148⑦，149　　　⑮，223②③⑤⑦⑫⑮，224②③⑥⑦⑧⑧
④⑧⑬，150②②④⑦⑦⑧⑩⑬⑭⑭，151　　　⑩⑪⑫⑬，225②⑤⑤⑧⑨⑪⑬，226①④
⑦⑨⑪⑫⑫，152②④⑤⑤⑥⑥⑪⑬，153　　　⑥⑦⑧⑩⑭，227①③③④④⑤⑤⑧⑫⑭
①①④⑨⑨⑩⑬，154①③⑥⑥⑦⑦⑬⑮，　　　⑭⑭⑮，228⑤⑦⑧⑧⑩⑫⑬，229①③④
155⑤⑫，156②③⑤⑥⑧⑩⑭⑭，157①　　　　④⑤⑥⑧⑨⑨⑪⑬⑮，230①①②③③⑦
⑥⑧⑨⑩⇔⑭⑮⑮，158④＊⑥⑧⑧⑧⑨⑩　　　　⑪⑫⑬⑭⑮，231①⑤⑦⑨⑨⑨⑩，232①
⑮，159①⑤＊⑨⑪⑫⑬，160②②④⑥⑥⑦　　　　③④⑤⑥⑦⑧⑬，233⑦⑧⑧⑬⑮，234①
⑦⑧⑧⑨⑩⑩⑪⑪⑭⑭⑭⑮，161③⑤⑥　　　　④⑨⑫⑮⑮，235②⑦⑩⑪⑬⑭⑮，236①
⑦⑨⑪⑫⑭，162②③④⑥⑥⑧⑨⑩⑩，　　　　④⑤⑥⑧⑨⑨⑬⑮⑮，237①③⑦⑧⑭⑭
163①⑤⑨⑩⑬⑬⑬⑮，164①②④⑤⑥⑦　　　　⑭⑮，238⑦⑧⑪⑪⑫⑫⑭，239①⑥⑨⑪
⑦⑪⑫⑫，165①①⑤⑦⑦⑧⑧⑩⑫，166　　　⑬⑮，240②④⑫⑬⑮⑮，241①②⑤⑥，
①①④⑦⑩，167①①②③④⑪⑫，168①　　　　242①⑨⑨⑨⑩⑪⑫⑫，243①⑥⑦⑦⑪⑭
②③③⑥⑥⑫⑮，169②⑧⑭⑭，170⑪⑫　　　　⑮，244③④⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑭⑮，245①②
⑬，171④⑤⑨，172②②③④⑥⑧⑨⑩⑭　　　　③⑤⑥⑧⑩⑮，246②④⑤⑤⑦⑦⑫⑫⑫
⑮，173③③③④⑤⑤⑩⑬⑬，174③⑥⑦　　　　⑭⑭⑮，247①⑤⑤⑥⑧⑨⑩⑬⑭⑮，248
⑦⑧⑩⑫⑭⑭，175④⑤⑦⑪⑭⑮，176①　　　　②③④⑧⑨⑩⑪⑭，249③④⑤＊⑥，250①
⑤⑤⑤⑤⑥⑧⑧⑧⑪⑫⑫，177②③⑤⑥　　　　②⑦⑧⑩⑪⑫⑭，251②⑦⑨⑩⑪⑬⑭，
⑦⑨⑫，178①①②⑥⑦⑦⑩⑩⑭⑮，179　　　252③⑤⑦⑪⑮，253②⑥⑩⑩，254②②
⑥⑦⑪⑬⑭，180③④⑥⑨⑩⑪⑬，181①　　　　④⑨⑩⑭⑭，255②③⑤⑥⑨⑪⑭⑮，256
②②③④⑤⑩⑪⑫⑮⑮，182②③④④⑧　　　　①③⑩⑫⑭⑮，257④④⑥⑧⑩⑬⑬⑭⑭
⑧⑨⑪⑫⑬⑭，183①④⑧⑨⑬，184②③　　　　⑮，258⑩⑭，259③⑬，260①①⑥⑦⑨
⑪⑮，185⑦⑬，186②③⑥⑧⑨⑩⑩⑭⑭　　　　⑬⑭，261①③⑨，262④⑧⑪⑬⑮，263
⑮，187②④⑤⑨⑨⑯⑪，188②⑤⑤⑤⑧　　　　①③④⑤⑧⑨⑩⑫⇔，264①③④⑥⑧⑩
⑪⑮，189②③④⑥⑥⑨⑨⑪⑫⑬⑬，190　　　⑫⑬⑮，265①②④⑥⑦⑭，266②⑨⑨⑩
④⑥⑥⑨⑩⑪⑫⑫⑮，191②②③⑪⑪⑫　　　　⑩⑫⑫⑮，267②②②③⑧⑪⑳⑫⑬⑭⑭，
⑫⑭⑮，192①①③⑤⑦⑧⑩⑪，193①②　　　　268⑨⑫⑮，269③⑦⑨⑩卑⑫⑬，270④⑤
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⑩⑪⑪，271①②③⑤⑥⑦⑫⑬⑭，272①　　　　⑦⑧⑨⑪，236②⑧，237③③⑨，238④
　②④⑦，273⑪⑫⑬⑭⑭⑮，274⑩⑩⑪⑪　　　　⑤⑪⑫，239⑦⑧⑮⑮，240⑤⑪⑬，241
⑫⑭⑮＊，275②③③⑩⑫⑬，276①②③③　　　　⑪⑬，242③③，243①②⑦⑨⑬，244③
⑨⑨⑪⑪⑬⑬⑭⑮⑮，277②②②⑥⑥⑦　　　　⑤⑧⑨，245②⑨⑪，246⑥，247⑥＊⑮，
⑨⑨⑪⑫⑭，278①①③⑦⑪，279②④⑥　　　　248①①⑩⑪，249①①②⑤，250②④⑩
⑥⑧⑧⑨⑩⑪，280④⑪，281①②⑥⑧⑧　　　　⑭，251⑦⑨⑭，252⑫，253④⑩⑮，254
⑩⑫⑭，282③④⑤⑦⑬，283③⑬⑮，284　　　②④⑧⑨⑪，255③⑨⑫，256③，257⑧
②②③④⑩⑪⑪⑫，285①③④⑥⑥⑧⑨　　　　⑪⑬⑮，258④⑤⑦⑧，259⑤⑥，260④
⑩⑫⑬⑮⑮，286③⑤⑦⑧⑫亭⑬，287①②　　　　④⑤⑨⑬⑭，261④④⑫⑬⑮，262⑨⑪，
④⑤⑥⑦⑭，288②②④⑥⑧⑨⑩⑬，289　　　263①⑩⑪，264①⑤⑧⑬⑭，265①②③
①④⑫，290①①②⑤⑥⑪，291⑤⑩⑪⑫　　　　③④⑨⑮，266②④⑤，267⑥⑦⑪，268
292②④④⑦⑧⑧⑩⑪⑭⑮，293①③⑤⑥　　　　⑧，269③⑤⑤⑧⑭，270⑤⑨⑬，272②
　二　副詞＋に　　　　　　　　　　　　　　④⑧⑪⑫，273⑧⑪⑫⑬，274②，275⑤
上208⑫，218⑦（古活字本二・・ナシ），　　　⑦⑨，276⑥⑦⑪⑫⑭，277⑤⑩⑪⑮，278
227⑦，324③，326③，336⑤，358⑬，　　　　③④⑦，279①⑤⑤＊，280⑪，282⑥⑦⑦，
373⑬下38⑮，41⑦，53⑬，56⑧⑭，　　　283①，284②⑪⑮，285①⑤⑥⑥⑧⑩⑭，
74③，82⑪，83⑭，91③⑥，96③，118　　　286⑨⑪，287⑨，288⑭，289③⑥⑬，
⑫⑭，152③，214⑫，265⑩，280⑫，　　　　290①②③⑤⑧，291①⑩⑫⑭，292④⑥
281⑧，289⑪，291⑦　　　　　　　　　　　⑨⑫⑬⑭，293④⑧⑪，294①④⑤⑭，295
　三　連用形＋に　　　　　　　　　　　　　②③⑨，296⑤⑨⑮，297②⑥⑭，298⑤
上211③，226③，227⑪，235⑦，259②，　　　⑨⑬，299③⑬⑭⑮，300③⑬，301①⑨，
264③，328⑪泉，335⑫，368⑥，381⑦　　　　302⑥⑪⑪⑫，303⑬，304③⑮，305①，
⑨下9①，49④，103⑪，125③，252　　　306①⑤⑦⑨⑭，307①⑧⑨⑫⑬⑭⑮，308
⑩，266①　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦，309③⑭，310⑤⑦⑨⑩⑪⑭⑭，311
　四　終止形＋に　　　　　　　　　　　　　⑥⑧⑪⑭，312⑦⑪⑮，313④⑤⑤⑨⑫⑭
下112⑨，268⑦　　　　　　　　　　　⑭，314⑦⑨⑭，315①④⑥⑦⑪，317⑤
　五　連体形＋に　　　　　　　　　　　　　⑥⑨⑫，318①④⑨⑪，319③⑤⑦⑪⑭，
上185③⑦，186③⑫，187①③④⑧，189　　　320②⑦⑧⑩⑫⑮，321③③④⑨⑪⑬，322
⑤⑩⑪，190③⑤⑫，191⑤⑥⑫⑫，192　　　③＊⑨⑨⑩⑬，323⑤⑥⑦⑨⑮，324②③⑤
⑦，193⑭，194⑨，195③，196⑧⑬⑭，　　　⑥⑩，325②③，326③⑥⑦，327②⑤⑥
197④，198①⑥⑮，199④⑨⑫＊，200　　　⑦⑨⑩，328①⑩，329⑪⑬⑮，330⑮，
⑨卓⑬⑮，201⑧，202③⑯，203①②⑤⑥　　　　331①⑩，332⑩⑬⑬，333④⑤⑦⇔⑭⑯，
⑨⑬⑬，204①③⑨⑩⑩⑮，205①②⑨⑭　　　　334②③④⑨⑨⑩⑫⑫⑬⑮，335⑧，336
⑮，206①③⑤⑨⑪⑪⑫⑮⑮⑮，207⑨⑭，　　　③④⑧⑭⑮，337④＊⑩⑬⑭⑮，338③⑦，
208①③＊，210⑦⑮⑮，211③⑮，212⑧，　　　339⑫，340⑪，341①②，342④，343⑨
213⑤⑥⑦⑩⑪，214③④⑤⑧，215⑦⑨　　　　⑩，344⑫，345⑩，346③④⑥⑥⑫⑫⑭
⑪⑬⑮，216①⑥⑧⑨⑪，217⑩⑮，218　　　⑭，347⑥，348⑧⑨⑬⑭，349⑤⑨⑩⑫，
⑨，219⑥⑮，220⑫⑬，222⑥⑧，223④　　　　350⑦⑧⑩⑩⑬⑭，351④④⑥⑩⑪⑮，352
⑩，224⑤⑧⑮，226⑨⑫，227③⑧⑩，　　　　②，353⑥⑦⑧，355⑬，356⑭，357⑭，
228②②，229③⑧⑭⑮，230④⑧，231①　　　　358⑤⑭，359⑦⑧，360③⑤⑥⑦⑭，361
⑥⑪，232⑭，233④⑩⑭，234⑫，235④　　　　②⑫⑮，362⑪⑭，363②③④⑦，364⑧
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に⑨⑪⑬，365⑤⑨，366⑤⑨⑩⑭，367⑤　　　　134⑨⑫，135⑮，136⑤⑬，137①⑧⑩
⑬⑮，368①②⑧⑨⑮，369①⑩⑬，370　　　⑬＊⑭，138①②②⑤，139⑥⑨⑬⑭，140
⑩⑪，371⑦⑪⑫⑬⑮，372②⑦，373⑤　　　　④⑤⑮，142①③⑪⑭，143⑧⑨⑪⑬⑭，
⑩，374④④⑧⑨，375④⑨⑩，376⑩⑩　　　　144⑦，145⑦⑧⑨⑮，146⑧⑮，147③
⑫⑭，378⑦⑪⑭⇔⑮，379⑩，380③⑤　　　　⑧，148⑥⑧，149⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑬⑮，150
⑧⑨⑩，381②②③⑤⑥⑧⑩⑩，383④⑥　　　　⑨⑩⑫，151①②③⑦⑫，152⑭，153⑤
⑫⑮，385①⑩　下7④⑧⑨，8①②④⑦　　　　⑤，154⑩，155①⑧⑪⑮，156⑦⑧⑨，
⑬⑬，9④，10⑧⑧⑪，11⑤，12②⑦，　　　　157⑪，158②⑨⑬，159①①②⑦，160④
13⑫，14③④⑥，15②⑤⑦，16③⑧⑧　　　　⑬，ユ61⑥⑨⑩⑪⑬，162⑪⑫，163⑫，
⑭，17①②③⑬⑭⑭，18①③④⑥⑦⑮，　　　　164①⑪，165⑬⑭⑮，166③⑩⑭，167⑭，
19④，20③，21③⑪，22⑪⑮，23⑧⑪，　　　　168③，169①④，170⑭，171⑤⑥⑪⑭，
24④⑧⑩⑪⑬，25⑥⑨⑮，26③⑤⑥⑦⑧　　　　172④⑤⑩⑪⑫⑭，173①⑥⑪⑫⑬⑭，174
⑧⑮，27⑥，28①④⑥⑥⑩，29④⑥⑫，　　　　②⑨⑫⑭，176③⑫，177⑩章⑬，179⑨，
30②②⑧⑬⑮，31⑥⑫，32⑦⑨，34①　　　　180①⑪⑭，181②⑦⑬⑮，182⑩⑭⑮，
②⑥⑦，35①，36②⑧⑨⑪⑬，38⑤，39　　　183⑤，184⑭，185⑥⑦⑪，187②⑮，
⑥⑬⑮，40⑩⑪⑬⑭，41⑤，42①④⑩，　　　　188⑫，189①⑦⑦⑬，190①②③，191④，
44②⑮，45⑤⑧⑫，46⑪，47④⑧⑩，　　　　192⑦，193③⑤，194②⑪⑬，195⑪⑫
48①⑫⑬⑬⑭，49①②④④，52③④⑥⑪　　　　⑭，196⑫⑬，197⑨⑬⑮，198③⑤⑦⑧
⑮，53②③⑦⑩⑪⇔，54①③，55②②⑮，　　　⑨⑪⑬，199③⑧⑭，200④⑥⑩⑪，201
56②⑥，57⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑮，58④⑮，　　　　①③⑤⑧⑧，202④⑨⑭，203②⑬⑬，204
59④⑦⑪，60②⑫，61①，62③⑩，63　　　①⑨，205③，206④⑧⑧，207④，208③
⑮，64⑤⑤⑥，65⑧⑭，68①①，69⑤　　　　⑦⑩⑪⑮，209③，210③⑧⑨，211②④，
⑥，70③，71④⑤⑤⑨⑪⑫，72③，73①　　　212②⑨⑬，213②⑤⑭214⑤⑥゜⑦⑩，
④，74⑦⑭，75①⑨⑪，76⑥⑪，78②　　　　215④⑮，216②⑩⑮，217③⑦，218⑤
③⑫，79⑧，80④⑤⑤，82④，83①⑤，　　　　⑤⑮，219①，220①②④⑩⑪，221④，
84①⑭，85①⑪⑬⑭，86⑧⑨⑮，87④　　　　222⑦⑩⑪⑬⑬，223①⑦⑨⑩，224⑤⑤
⑥⑨，88⑬⑭⑮，89②③④⑨⑭，90②⑥　　　　⑧，225⑦，226③⑬⑭，227⑤⑦⑧⑨⑨
⑨⑫，91⑪⑫，92①②⑥⑩⑭，93①⑧⑭，　　　⑫，228①，229⑪⑫，230④⑤⑥，231⑥，
94①⑥⑦，95②⑮，96④，98⑩，99①　　　　232⑫，233①，234①③⑦⑦⑳，235⑪，
⑥⑦⑩，100④⑪，101③⑤⑭，102⑩⑫　　　　236②⑦，238⑮，239②⑤⑧⑬，240④
⑫，103③⑦⑨⑨，104⑥⑧⑫⑭⑮，105　　　⑩，241⑦，242④④⑤，243④⑪⑮，244
③⑩⑮，106①⑮，107⑫，108⑨⑨⑭，　　　　①①，245①⑫⑬，246⑤⑦，247③⑩⑪
109③⑤⑦⑮，110①③⑤⑤⑩111①⑫，　　　　⑭，248②⑥⑬，249⑤＊⑩，250⑤⑮，251
112②⑦⑮，113⑬⑭，114⑬，115②⑦　　　　①③⑤⑤⑪，252⑪，253①③，254③④
⑫⑬⑭，116⑦⑨⑮，117①②⑥⑫⑮，118　　　⑦，255②③④⑮，256⑧，257⑥⑨，258
①⑥⑦⑨⑬，119⑤⑨⑨⑫⑮⑮，120①③　　　　①②⑧，260⑧⑨⑫⑮，261⑤⑥，262①
⑭，121⑨⑪，122①③，123⑤⑧⑨，124　　　④⑥⑩⑫，263②④⑤＊⑦，264③⑤，265
②⑤⑦⑪⑭⑮，125③④⑫，126④⑤，127　　　①④⑤⑩⑮，266⑧⇔⑮，267⑦，268②
③⑥⑨⑫，128⑥⑥⑩⑪⑬⑭⑭，129⑭，　　　　④⑤⑫，269⑤⑤⑦⑧⑩⑭，270②⑤⑦⑩
130①③⑤⑧⑪⑫⑬⑭，131③⑨⑭，132　　　⑪⑮，272③⑥⑥，274②②④④，275⑧，
③⑤⑥⑦⑨⑩⑬⑮，133③④④⑦⑧⑪，　　　　276①⑫，278⑥⑪⑬，279⑮，281③⑦
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に～にしの
　　⑨，282②③⑩⑩⑫，283④⑩，284①⑨，　　にき（日記）〔在五中将ノー〕上212②
　　285⑭，286①②⑦⑦⑪＊，287⑫，288②　　にきす（日記）一シ　下284⑫
　　⑥⑭⑮，290⑥⑨⑩，291⑧⑮，292⑨⑫，　　にぐ（逃）一ゲ（未）上224⑧　一ゲ（用）
　293⑤　　　　　　　　　　　　　　上225⑭，227②下33⑦一グル上
　　六　連体詞＋に　　　　　　　　　　　　　225①②，246④
　上317④下235⑭　　　　　　　　　にくげなり（憎，難）〔イラヘー，聞工一〕一
　　七　ソノ他＋に　　　　　　　　　　　　　二　下15⑭
　上361⑥　　　　　　　　　　　　にくさ（憎）上269⑦，289⑭
　　八助詞＋に　　　　　　にくし（憎，難）〔アリー，イキーイラヘニ
　か＋に　上276④　　　　　　　　　　　クゲナリ，打出デー，ウチトケー，語ラ
　さへ＋に　上361⑮　　　　　　　　　　ヒー，聞キー，聞エニクゲナリ，心一，
　て＋に　上339⑦　　　　　　　　　　　サシ出デー，ツカウマツリー，ナマー，
　と＋に　上359⑭下20⑧，65⑪，197　　　ナラベー，人一，見工一，向ピー〕一力
　⑥　　　　　　　　　　　　　　　　ラ上219⑫⑮下24⑮，50②，96⑬，
　など＋に　上206⑭，218⑧，240①，243　　　186⑤一ク（用）上303④一ケレ
　⑮，244⑦，265⑬，271⑭，298④，304　　　　下31⑮，74①
　⑧，305③，310⑧，316⑩，363⑫⑮，　　にくみ（憎）〔物一〕
　364⑪，373③，376⑧　下’13⑮，23⑧，　　にくみならはす（憎習）一サ　上267④
　43④，48⑮，59⑫，75⑫，78⑨，107②，　　にくみわたす（憎渡）一シ　上247⑩
　117⑨，124③，180④，195⑧，221⑪，　　にくむ（憎，悪）一マ　上214⑬　一ミ　上
　225④，226③，229④，254⑬＊，258⑨，　　　　225⑧，314③　下204⑫　一ム（止）
　280⑤，291①　　　　　　　　　　　　上250③一ム（体）上252④
　の＋に　上286⑫，292⑥下75⑦，97　にぐわち（二月）〔きさらぎモ看ヨ〕下22④，
　②，183⑫　　　　　　　　　　　　　　　　43⑭
　のみ＋に　　下134⑤　　　　　　　　　　　にげなし（似）一ウ　下174②　一カル　下
　ば＋に　上197⑤，198⑦，210⑨，221　　　187⑭
　⑮，246①，279⑦，287②，288⑪，325　　にごりえ（濁江）　下131②
　⑨，330⑨，351⑦下79⑫，81⑨，82　にさんにち（二三日）上262⑩下123①，
　⑧，97②，121⑤，131⑤，240⑬，250　　　232④
　⑬，256⑫，267⑨　　　　　　　　　にさんにん（二三人）上287⑧下238⑭
　ばかり＋に　上192⑪，201⑤，203④，　にさんねん（二三年）〔ふたとせみとせモ看ヨ〕
　260⑮，283⑧，292⑤，300⑫，304⑬，　　　　上383⑤　下259⑭
　311⑦，335⑧，337②⑪，346⑬　下10　　にし（西）上259③　下126⑩，214⑧
　⑭，22④，38④，44⑬，82⑬，90⑤，　　にしいる（しにいるノ誤力）〔シバプキー〕
　132⑨⑭，142⑤，152⑮，155③，223①，　　にしおもて（西面）下126⑫，172⑭，215⑨
　227⑦，253⑩，273②，280⑮，287⑭　　にしがな（助）　下90④
　まで＋に　上234⑤下195⑤，250⑭，　にしき（錦）上321⑭下106④，111⑦，
　256⑥　　　　　　　　　　　　　　　232⑦，257⑮，269⑨
や＋に　下292⑤　　　　　　　　　にしく’に（西国）下277⑪
にがみいつ（苦出）一デ（用）　下137⑦　　　にしのくに（西国）　下46⑪
にがみかかる（苦掛）一ル（体）　下48⑦　　　にしのたい（西対）上237⑬，242②，244⑫，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にしの～にでう
　249⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑮，385⑥⑪　下8⑥，9⑬，10⑫，11⑬，
にしのやまもと（西山本）上275④，375⑦　　　13⑦，19⑩⑬，20③，21⑮，22⑧，23
　下182⑫　　　　　　　　　　　　　　④⑧，24③⑦，25③④⑫⑮，26⑪，28⑦，
にじふ（二十）〔はたちヲ看ヨ〕　　　　　　　　　29⑫，32⑧，33⑤，34④，35⑥，36④
にじふにん（二十人，廿人）上245④下93　　　⑦⑨⑬，39⑫，41③⑪⑫，43⑨，44③
　⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑩⑭，46⑭，48③④，52③，53③⑭，
にじふねん（二十年）〔はたとせヲ看ヨ〕〔百一〕　　　54⑥，55⑥，56⑫，58⑪⑮，59⑩，60
にじふよにち（廿余日）〔はつかよひヲ看ヨ〕　　　　⑪，61②⑩，62②，63②④⑨⑫⑫，64④，
にじふよにん（二十余人）下46①　　　　　　65⑦，67⑦，68⑪，69⑫，71⑬，73⑦，
にしやま（西山）上261⑨　　　　　　　　　74②，77⑬，78⑭，79⑤⑪，80⑫，81
にす（似）〔カキー〕　　　　　　　　　　　　　　⑤，82②，83⑥，84⑫，85⑥，86⑭，
にち（日）〔五六一，四十九一，十五一，十三一，　　　88⇔，89③⑩，91①③⑦⑨⑫，92⑤⑧
　二三一，百一〕　　　　　　　　　　　　　　　⑪⑬⑭，95③，96⑩，97⑦⑩⑬，100④，
につかはし（似）一シカラ　下182⑪　　　　　　101⑬，102⑪，104④，105⑥，106⑨⑭，
にて上187①⑮，189④⑦，190②，191⑩，　　　107⑦，108①②，110⑮，111⑭，112①寧
　195⑧，196②⑭，197⑨，201⑫，202④　　　　⑮，113⑤⑧⑫，114②，115③⑦⑦⑫⑬，
　⑪，204⑧，205⑦⑫，207⑬，209②⑤　　　　116⑮，117④⑩，119②⑥，120②，122
　⑪，217③，220④，221⑧⑧⑭，223⑨，　　　　⑫，125⑮，129③④⑮，130⑦⑩，131⑩，
　224⑬，226⑧，231⑥⑮，232①③，233　　　132③④，138⑨，139⑩，140①⑩，141
　⑪，234⑪，235⑫，237③，238④，239　　　⑥⑩，143④，144②，145⑨，149①’⑭，
　⑤，242⑦⑭，244④⑨，247⑨，249⑧，　　　　150④⑦⑪，153⑥⑪，155⑩，157①，
　250⑤，251⑬⑭，252⑧⑬⑭，253⑫⑬，　　　158⑨，159③⑦⑭，161⑨，162⑪，164
　254⑪⑮，255①⑪，260⑪⑫，262①，　　　　①，165⑦，167⑭，169⑬，170②，171
　266⑩，267②⑤，269④，270⑧，272⑧，　　　③，172⑨⑭，173⑭，174⑦，177⑩⑮，
　274⑥⑧，275⑬，276⑨⑬，277⑥，278　　　180⑬，183④⑮，185⑧，186⑤⑦，187
　④，279⑩⑪，281①⑨⑭⑮，285⑧⑪，　　　　⑩，188⑩⑪⑬，189⑥⑩，190⑫⑮゜，191
　286②，289⑪⑭，290⑦，291⑥⑦，294　　　⑦⑪，193④，195①，197⑪，198④⑦
　③⑦，295⑦⑩，296⑦，299⑩，300⑧　　　　⑫，199③⑦⑬，200⑪，201④，203②
　⑭，301⑥，302②⑩，303⑭，304③，　　　　⑨，204⑤⑦，206⑥，207⑪⑬，208⑨，
　305③⑤⑥⑮，307⑦⑧，308①，309⑨　　　　212①⑬，214③，223⑪⑪⑮，225③，
　⑪，311⑬，312③，313⑬，315①⑥⑧　　　　226⑫，227②③，228⑪，230⑥⑪，231
　⑫，316⑧⑨⑫，318③，319⑮，320⑧，　　　　③⑫，234②，235⑥，236⑩⑪，243①，
　321⑭，322④，323②⑥，324⑤，327⑤，　　　244⑫，245⑧⑮，246②②，248②⑮，
　328①⑭，329⑧⑩，330⑤，331⑧，332　　　250⑥，251②⑫，254⑤，255⑨，256⑦，
　⑨，334⑪，337⑮，339⑪，341⑦⑨，　　　　259③④⑪，260⑩⑫ホ，262⑦⑭，263⑬，
　343⑧，344⑫，345③⑬，346③⑥⑪，　　　　266①②④，267③，269④⑨，272⑫⑮，
　347⑤⑤，348⑥，349⑧，351①，352②　　　　273④，275①⑤，277①⑩，279⑥，280
　⑮，353③④，354⑦，355⑤⑩⑬⑭，356　　　②，281③，283①⑦，284②，286⑤，
　⑬，357⑦，358⑤，364①，366⑧⑪，　　　　287⑥，288⑨⑬，289⑥，291③，293②
　367⑮，370⑭，371④⑦，372⑥，373④，　　にでうおほみや（二条大宮）上224④
　376⑥，378⑦，379⑩，381⑥⑮，382⑨　　にでうほりかは（二条堀川）上188④
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にどさ～にんわ
にどさんど（二度三度）〔ふたたびみたびヲ看　　にやくむびく（若無比丘）　上297②
　　ヨ〕　　　　　　　　　　　　　　　　　によいほうじゆ（如意宝珠）　下124⑮
にのまひ（二舞）上360⑮　　　　　　　にようご（女御）〔承香殿ノー，藤壼ノー，宮
にのみこ（二皇子）　上187⑮　　　　　　　　　　　ノー，麗景殿ノー，院ノー〕下114⑭，
にのみゃ（二宮）〔女一〕上206①，209③，　　　　161①④，162⑤，164⑮，180⑮，260①，
　　220⑬，287⑧，299⑨，350⑮，354⑮　　　　262⑨，266④
　　下271⑨，279⑩　　　　　　　　　　にょうごだい（女御代）上358⑪
には（庭）上334⑭，358⑤，380⑦下143　にょうごどの（女御殿）下162②，165⑫，
　　①，213⑤，224⑮，226③　　　　　　　　　166④
にはかなり（俄）一ナラ　上214⑬　一二　　にょうばう（女房）上249③，276⑩，341⑧，
　上242⑭，248⑪，280⑦⑩，300⑥，321　　　369⑦下22⑦，36⑫，46①，53①，
　③，337⑬，345⑬，346③，361⑫，377　　　93⑪，106⑦，108①，117⑩，136⑫，
　⑪下64⑤，92④，143⑪，149⑩，198　　　144①，226②，252⑫，260⑬，279⑤＊
　②，219⑤，225②⑩，228⑫　一ナル　　　にようばうたち（女房達）　下112②
　上376⑧⑩　　　　　　　　　　　にょうばうどち（女房）下212⑫
にはたつみ（庭涼）下183⑪，184⑨，186⑥，　　にようゐん（女院）下20⑨，21⑮，23②，
　235⑥　　　　　　　　　　　　　　29⑨，32⑭，51③，57③，58⑩，60⑤
にはぴ（庭澄）下136⑩，137⑥　　　　　　　　⑪，61③，62⑪，83⑬，97⑪，145⑫，
にびいろ（鈍色）上248⑮　　　　　　　　　　　151⑩，209③，211②
にふだう（入道）　下203④　　　　　　　　　　によご（女御）〔にようごヲ看ヨ〕
にふだうのみや（入道宮）上357⑭，358④，　　によごだい（女御代）〔にようごだいヲ看ヨ〕
　374⑬下12⑦，17⑩，62⑤，75⑧，　　によごどの（女御殴）〔にようごどのヲ看ヨ〕
　96③，116⑮，118⑦，119⑥，123⑬，　　にょだい（女帝）　下242⑨，243⑩
　154⑥，158⑧，160⑬，166⑦，167①，　　にょべたう（女別当）下106⑧＊，112⑩
　172⑩，244⑥，273⑮，290④⑪　　　　　にょゐん（女院）〔にようゐんヲ看ヨ〕
にぷにぶし　一シキ　下55⑩　　　　　　　　にる（似）二（未）上238④，269③，276
にほ（鳩）上298①　　　　　　　　　　　⑩，286⑫，319③，351⑥下93⑭，112
にほどり（鳩鳥）下185⑬　　　　　　　　　⑫⑮，125⑨，137①，142⑮，161⑫，
にほひ（匂）〔御一〕上186①，198⑦，205　　　175⑪二（用）上212⑬，238②，249
　④，219⑩，256③，270③，294⑫，319　　　⑤，250⑦，288②，351⑪　下16⑧，35
　⑥⑨，321⑪⑭，336⑤⑮　下82⑧⑮，　　　　⑦，71⑤，72⇔，86②，130①，173⑬，
　83④，143⑬，16工⑪⑪，170⑧，174③，　　　　174⑥，201③⑨，218⑦，222⑫，227⑭，
　194⑬，215①，233⑨，239⑥，256①　　　　228⑧，234①，236②，264⑮，270⑬＊
にほひあいぎやう（匂愛敬）上204⑮，287　　　ニル（止）上202⑨下195⑧ニル
　⑮，351⑤　　　　　　　　　　　　　（体）上222⑧，287⑮，325⑧
にほひいる（匂入）一リ　下128⑤　　　　　にゐのちゆうじやう（二位中将）上189③
にほひおこす（匂遣）一セヨ　下162①　　　にん（人）〔五六一，三一，四十一，十一，千一，
にほひみっ（匂満）一チ　上213②，239③，　　　　二三一，廿一，二十余一，八一，六十一〕
　319⑩　　　　　　　　　　　　　にんぢやう（人長）下137②
にほふ（匂）〔ウチー〕一ヒ　上336⑥，369　　にんてんねはん（人天浬繋）上380⑫
　⑪　下98⑨　一フ（体）下24⑩　　　　にんわじ（仁和寺）上224⑬，225⑥，232②
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ぬ～ぬ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300⑤，302⑫，303⑮，311①，314⑮，
　　　　　　　　ぬ316③，317⑫，328⑫，329⑬，330③，
ぬ（寝）〔歎キ俺ピー〕ネ（未）上210⑮，　　　333⑭⑭，336⑬，337②⑪⑭，345⑤⑨，
　336⑦，338⑬　下126①，204④，205⑥　　　　346①⑨⑪，347⑩，356⑧⑮，362⑤⑥
　⑨，227⑮　ネ（用）上209⑬，210②，　　　　⑩，365①⑧，367⑥⑮，368①⑬，373②，
　278⑤　下44⑬，45⑧，53⑤，99⑥，　　　　375⑦，378⑩，382③⑬，383②⑭，384
　103②⑨，112⑦　　　　　　　　　　　③下9④⑤⑨，10⑮，11⑤⑪，13⑮，
ぬ（助動）ナ　上193①，201①，205⑧，　　　　19⑤⑭，21②，23④，24⑦⑬，27①，
　207⑦，214②，215①，217③，226④，　　　32⑥，33①⑨，34①，37⑩，38④，41
　227③④⑦，230③⑧⑩，232⑫⑭，233⑪，　　　②⑧，42⑬，43①，44⑧⑭，45⑤，51
　240⑭，241②⑫，247⑥，251⑦，252②，　　　①⑨⑨，52⑭⑭，53②②，54④⑧，56③，
　253⑩，255⑬，256⑫，257⑫，258⑪，　　　　57②，60⑥，61⑩⑬⑮，62⑮，63②⑪，
　259⑬，260⑧，262⑩⑪，266⑤，269⑧，　　　66⑩⑩，68⑤⑭，71③，72⑧，73①，
　271②，272⑨，278⑩，285⑩，304③⑦，　　　77⑪，81②，88⑭，90④，96⑦⑧，97
　　310①，311⑥，317⑨，322⑥，324⑮，　　　　⑥，99⑤，106②，111③，112③⑨115
　328⑩，329②，333⑨，337⑮，343①，　　　⑨，119①，121②，129⑥彬，130⑤⑪，
　　345⑭，348③，353⑤，355⑫⑮，363①　　　　131⑪⑫，133①，134⑳，135⑪，139⑦，
　　⑪，371⑬，374②，375⑤，376③，384　　　142⑬，147⑦，149①，151④，152③⑬，
　　⑬，385⑨下7⑧，9③，10⑫，33⑥，　　　154④，159⑥・160⑧・161⑬・162⑦・
　40③，48⑮，55⑥，58⑧，60⑪⑬，63　　　163⑩，166②，168⑤，175①，176①③，
　　④⑦⑮，74⑫，81①，90⑪，92⑥⑧⑨　　　　179⑭，193④，195⑭，196①，200⑥⑮，
　　⑫，97⑪，103⑪，104⑫，114⑦，119　　　203⑮，204①②，210⑨⑫213①③，
　　⑧⑫⑭，128⑩，134⑪，138⑨，139③，　　　　218⇔⑭，224⑩，225③⑩，227⑨，229
　　140⑨⑫，141②，146①，148②，150⑤，　　　⑬，231⑧⑮，235⑫，237⑩，238③⑤
　　152②，153③，163⑨，164③，177⑪，　　　　⑬，239⑧，242⑦，245⑩，249⑦，250
　　178①，187⑥，188⑥⑦，189④⑨，19⑪　　　⑧⑪、253②⑤⑪，256⑥⑭，258⑪、259
　　⑨，192④⑥⑥，198⑥，203⑤，205④　　　　③，260⑧，266⑬，268⑩⑫，270⑤，
　　⑤，209③，214⑦，218②，219②⑤⑭，　　　　271⑥，274②，275⑮，277①④⑭，278
　　224⑭，231⑨，234④，235⑨，236②，　　　　③⑧，279⑬，281②⑦⑪⑫，282④，286
　　237④，242⑪，243①⑥⑫⑬，244①，　　　　⑦，287②，288⑥⑪⑮，289⑩，292⑥
　　246④④⑬，248⑩，249⑥，250⑤，258　　　ヌ上185②，187⑪，190②，191①，
　　⑮，259⑮，264⑥⑫，271⑪，278⑫，　　　192⇔，198④⑤⑭，200⑭，203④，204
　　279②⑯，280③，282②，287①⑬，290　　　③，205⑮，206②，207①⑭，208⑧，
　　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　209⑤⑦，210⑧⇔，211⑫，212①，213
　　二　上188②⑬，192⑫，194④⑮，196　　　⑤，219①，220④⑥，221②，224③⑧，
　　③，211④，212⑬，218①，221⑦，223　　　225⑮，226⑤，227⑭，228①⑤⑨，229
　　⑨⑭，231⑬⑭，242⑮，243④，244⑤，　　　　②，233③，234②③⑧，235⑭，237④，
　　250②，253②⑨，255④⑬，257⑭，259　　　238⑪，239⑥，242③，243⑩，246⑥＊，
　　⑬，260⑩⑫，275①，278⑨，279⑤⑩，　　　　247⑨，248②，249⑦，252②③⑮，255
　　280⑮，281⑧，285③，287②，288③，　　　　⑨⑫，258②，260⑮⑮，261③，262⑫，
　　289⑤，291⑧，295⑨⑫，296①，299⑨，　　　263③，265⑦，266⑭，269⑨⑫，270⑥，
一201一
ぬ271③⑩，272③⑨，275⑤，277④，278　　　292⑦
⑤，284①⑬，285⑥，287③，288⑭，　　　　ヌル　上190⑫，198⑫，202④，205④
289⑨⑩，290③，291⑦，292⑤⑥⑨，　　　　④，206⑩⑮，209①⑬，210⑮，213⑫，
295④⑦，296⑥⑪，297⑪⑮，298②，　　　　214②③，215⑦，217⑩，218③，222⑩，
299④⑧，302⑩，304④，307⑤，309⑮，　　　224⑥，225⑪，227②，230⑭，240⑮，
312②⑦⑪，320⑨⑫⑮，322④，324①，　　　　259⑫，264⑩，265⑧，268⑬，270①⑬，
327⑧，335⑧，337⑫，339⑬，340⑥，　　　　272⑭，274④⑤，277⑧，278④，279③，
341⑥，342⑧，347③，348⑦⑮，353⑬，　　　283②，284⑧，289⑥⑬，291⑫，292④，
354⑤⑥⑨，356⑪，363③，367⑩，371　　　299⑦，300⑦⑨⑬，304⑪，306③，312
⑩，374⑩，375①，376⑮，378⑥，380　　　⑮，313⑫，315⑦，320⑨，321⑪，324
①，381③，384⑤⑮　下8②，12⑥，13　　　⑦，326①⑥⑩，327⑤，328①，335③，
③⑦，16⑳，20①，22⑭，24⑫，25②，　　　　338⑥⑦，348⑧，350④，357⑪，358⑭，
30⑪，31⑩，33⑭，34⑫，35①，36③　　　　360③，362③⑥，363⑬，364⑦⑭，366
⑦⑮，37③⑧，39⑫，40⑤⑮，43⑤⑤　　　　⑦，370⑫，371⑨，373⑬，376⑪，380
⑥，45①⑤⑧，48⑦，53①④④，54⑨，　　　⑪，384⑭下7⑦，13④，18①⑩，27
55③，56②，58⑮，62⑤，65①，66④，　　　　⑤，28④，29①⑦，31⑦，42⑨，44⑪，
70①，71②，72⑨，73①，74⑭，76⑫，　　　　45①，47⑪，48①，50①，53⑭，56⑥，
77⑬，78⑧⑪，80②，85②⑬⑬，88⑤　　　　58⑪，60⑨，61⑪，62⑬⑭，66⑤⑦，
⑳，93④，94⑧⑮，96⑨⑩⑩，98⑦，　　　　73⑳，74③⑨⑫，77⑮，80⑤，83⑥⑩，
101⑩⑪，102⑨，103①⑦⑮，104⑤⑦，　　　84⑤，90⑮，95⑩，96⑪，97①，114⑧，
106⑭，107④⑤，108③，109③，111⑤，　　　　116⑤，125②，126⑪，127⑥⑳，128⑦
113③，115⑩⑪，117④，121⑧，124⑪　　　　⑭，130⑬，131④，132⑨，133⑨⑭，
⑬，127⑬，129⑫，130④⑥⑩⑮，131⑨，　　　　134①⑥⑫，137⑬，144⑮，146⑩，147
133③⑪，136⑨，139①，140⑥⑭，142　　　①，151⑧，152⑧，156⑬，157⑦，158
③⑦，145⑧，149⑤，154②，155⑬，　　　　⑬，163⑧，164⑮，167⑦，170⑭，172
157⑪，159③⑫，163⑧，166③，167④，　　　⑫，178④，182⑩，190④，191⑩⑩，
170③，171⑦⑪，174⑨⑬，175⑬，177　　　195⑤，196③⑩，197⑬，205⑪⑫，207
⑮，180②⑩，181④⑤，182③⑦⑭，183　　　⑮，208⑤，211②，213⑬，215⑮217
⑬，184⑨，187⑤⑦⑩，189⑭，190⑧　　　　①⑨，220⑦，222⑥，224②，235⑮，
⑮＊，191①，194②，195③，196⑩，197　　　240①，241⑥，242④，244⑮，247④⑭，
⑤⑧⑫，198⑥⑭，200⑦，203③⑥，204　　　252⑪⑬，259⑬，260⑤，266⑩⑫，272
③⑩，205⑥⑮，208⑮，209⑮，213⑭，　　　　⑦，273⑨，275④⑬，277⑤，283④，
214⑭，215⑭，216⑬，217①③③，218　　　287⑧⑨⑨，288⑥，292①，293⑤
⑪，219⑨⑫，221⑤，223②④，233⑪，　　　　ヌレ　上189⑮，215⑥，221③⑪，224
235⑫，236⑪，237⑬，238⑦，245①，　　　　②，238⑪，248⑫，265②，303⑥，316
246⑮，247⑨，249⑪，250④，254④，　　　　⑬，322⑫，326①，328⑬，329①⑥，
255⑤，257⑮，258⑮，260①，261②③，　　　338⑫，352①，358⑪，359⑥，361⑮，
263②，264⑤，266⑥，267⑨，268⑦，　　　　365③⑧，366⑥，369⑥，373⑧　下8⑩
269⑪，270②，272⑧，273②，275⑤，　　　　⑪，26①，38⑫，40④，43⑦，53⑫，
276⑬，277②，280⑥⑧，284②，285⑨，　　　57⑪，61⑧，66⑤，71①，74⑥，91③，
286⑪＊，287⑤⑥，288②，289⑦，290⑥，　　　94③，98⑥，102⑤，103⑪，104⑮，107
一202一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ～ねども
　⑥，111⑮，114⑧，125⑥，136③⑧，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね　138④＊，140⑭，141④⑦，142⑫，152③
　⑬，156②，158⑦，164①，168②，170　ね（音）上190⑫，191⑭，194⑨（掛詞），
　⑭，172⑫⑬，198③⑫，199②⑥⑧⑭，　　　　197④（掛詞），198①（掛詞），201⑤，
　204⑨，205⑬，210②，211②，212⑫，　　　　202③⑧⑮，203⑦⑩⑫，205⑬，207⑭，
　215⑨，219⑪，222③，232⑤，247⑭，　　　　211③⑤，220⑬，250⑩，275②，277⑦，
　260⑦，266⑥⑪，290⑩　　　　　　　　　　287③，305⑦，338⑨，358⑥，360②
　ネ　上197⑧＊，232⑭，264①，266①，　　　　下9⑬，16⑦⑪（掛詞），24⑫，44⑦，
　289⑨　下15⑩，48②，101⑥，125⑫，　　　　67⑧，75⑤，77⑧，ユ37①，143⑮，148
　142⑨，216④，234②，273⑤，292⑩　　　　③⑥，153②，175⑦，193⑮，203⑳，
ぬき（貫）〔釘一〕　　　　　　　　　　　　　　　　217②，218⑨，278⑭
ぬきあし（抜足）　下85⑩　　　　　　　　　ね（根）〔岩一，垣一〕上194⑨（掛詞），197
ぬぎかく（脱掛）一ケ（用）　下137②　　　　　　④（掛詞），198①（掛詞）下7③，16⑪
ぬぎきす（脱著）一セ（未）上208⑪　　　　　　（掛詞），81⑭，131⑤
ぬぎこぼす（脱零）一シ　下169⑩　　　　　ね（寝）〔岩一，浮一，ウタター，思ヒー，旅一，
ぬぐ（脱）一ギ　上384⑧　　　　　　　　　　　　独リー一，昼一，マロー〕
ぬし（主）上266⑮　　　　　　　　　　ねいる（寝入）一ラ上307⑧，317⑮一
ぬすびと（盗人）下45④，48⑨　　　　　　　リ　下238⑭
ぬすみもてゆく（盗行）一ク（体）上232⑤＊　ねおく（寝起）一キ（用）下14⑥
ぬすむ（盗）一マ上217⑭，226⑥，346⑧　ねおびる（寝）～レ（用）上337⑬
　下32⑮一ミ　上225⑦　　　　　　ねがひ（願）〔御一〕下72⑥，199⑥，203⑤
ぬなは（名）〔ウキー〕　　　　　　　　　ねがふ（願）〔思シー，思ピー〕一ヒ　下292
ぬひもの（縫物）下107⑭⑮　　　　　　　　③
ぬふ（縫）一ヒ　下30⑦　　　　　　　　ねぎ（禰宣）上363⑧
ぬま（沼）〔アサカノー，岩垣一〕上195⑭　　ねくたれ（寝腐）上339⑮
　　（掛詞）　　　　　　　　　　　　　　　　ねくたれすがた（寝腐姿）〔御一〕上295⑩
ぬらしそふ（濡添）一へ（用）　下124⑦，　　ねこ（猫）　下99⑥，100③⑧⑪，101④
　128⑧　　　　　　　　　　　　　　　　ねざし（根差）上351⑭
ぬらす（濡）〔袖一，袖一宰相〕一シ　下151　ねざむ（寝覚）一メ（用）　上335⑥
　⑥，241④　　　　　　　　　　　ねざめ（寝覚）上274④，278⑥，335⑪，
ぬり（意味未詳）下221⑤　　　　　　　　　337⑦，345①下102⑮，128⑧
ぬりごめ（塗籠）上261①　下128⑮　　　　ねたがりはらだつ（妬腹立）一ツ（体）　下
ぬる（濡）一レ（用）上240⑫，256⑥，293　　　186⑤
　⑩，321④，337⑪下74⑨一ルル　　ねたし（嫉，妬）一ク（用）上281⑪一
　上321⑧下64⑭，255⑥　　　　　　　ウ上266②，274②，276⑥，364⑥
ぬれぎぬ（濡衣）下58⑬⑮，96⑦　　　　　　下44⑫，47⑬，49⑭一カリ　上343
ぬれごろも（濡衣）下96⑬，128⑨　　　　　⑬一シ上273⑧一ケレ下170⑧
ぬれまさる（濡増）一ル（体）　上256⑩　　　ねぢく（拗）〔物一〕
ぬれわたる（濡渡）一リ　下250⑦　　　　　ねぢけがまし（拗）一シク（用）下221⑥　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シキ　下21⑤，33⑮
　　　　　　　　　　　　　　　　　ねども（音）上200④，201⑩，203⑧下
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ねども～の
　　136⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白波，天一戸，天一羽衣，天一原，雨一
ねはん（浬築）〔人天一〕　　　　　　　　　　　脚，アメー下，アリーママ，板田一橋，
ねはんぎやう（浬薬経）　下288⑧　　　　　　　　一一大納言，一一ミコ，一一宮，一乗一
ねびととのふ（整）一ハ　下289⑥　一ヒ　　　　門，一乗一法文，一条一大路，一条一宮，
　　上194③　　　　　　　　　　　　　一条一院，一世一源氏，和泉一嶽，一品一
ねびととのほりはつ（整果）　　テ（未）　下　　　　宮，一品一宮ワタリ，出雲一乳母，稲淵一
　　267⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝，祈リー師，今一中宮，妹一君，妹背一
ねびととのほる（整）一ラ　下74⑥　　　　　　　山，伊予一守某一朝臣，右近一君，ウシ
ねびまさる（増）一リ　下19⑨，157⑩　　　　　ヤー岡，内裏　上，上一御前，上一御局，
ねぴゆく（行）一力　下272⑫　一ク（体）　　　　ウヘー袴，ウルマー島，オトナシー里，
　　下76⑧　　　　　　　　　　　　　　音無一滝，音羽一山，大津一皇子，オホ
ねぶたげなり（眠）一ナル　下146⑩，220　　　ヰー物語，御祈リー師ドモ，御言一葉，
　　⑬，241⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　御身一シロ，御物一ケ，御物一ケダツ，
ねぶる（眠）一リ　上381④　下10④　　　　　　オリヰー帝，カー世，隠蓑一中納言，春
ねん（年）〔今年明一，今年来一，二三一，百　　　　日　神，カゾヘーカミ，葛城一神，カドー
　　二十一，来一〕　　　　　　　　　　　　　　　　ヲサ，カバホリー宮，カミー十日，上一
ねんごろなり（懇）一二　下62⑩⑬，95①，　　　　ミ社，賀茂一祭，賀茂一明神，賀茂一ミ
　　151⑪，187⑦，190⑤，193②　一ナル　　　　社，唐一御衣ドモ，唐国一中将，狩場一
　上251③下20⑩，118⑩　　　　　　　　小野，紀伊一守，キー丸殿，キサイー宮，
ねんじあかす（念明）一シ下202⑩　　　　　北一方，北一対，琴一御琴，今上一一宮，
ねんじいる（念入）　一ラ　下288⑭　　　　　　　　章一カウ，草一枕，雲一上，雲一通路，
ねんじかへす（念返）一シ上370⑮　　　　　蔵人一少将殿，皇后一宮，源氏一宮，コー
ねんじすぐす（念過）一サ　下91③　一シ　　　　ヵミ，コーゴロ，木一下，木一下風木一
　上367④　　　　　　　　　　　　　　葉，コー世，故キサイー宮，苔一衣，苔一
ねんず（念）〔思シー，思ピー〕一ゼ　上371　　　サムシロ，苔一ムシロ，故式部卿一宮，
　⑥下207②一ジ上211⑭，317②　　　コシー白山，言一葉，コトーホカナリ，
　下192⑫，232⑫，285⑭一ズル上　　　故ナニガシー朝臣，木幡一僧都，衣一関，
　249⑫下28⑤　　　　　　　　　　　五位一蔵人，在五中将一日記，宰相一君，
ねんずだう　（念諦堂）〔御一〕　下17⑫，213　　　　宰相一中将，宰相一乳母，サウー大臣，
　⑮（底本振仮名ハどう）　　　　　　　　　　サウー琴，サウー笛，才一男ドモ，嵯峨一
ねんぶつ（念仏）〔御一，西方一，不断ノー〕　　　　宮，嵯峨一院，嵯峨野一宮，前一斎宮，
　上358⑧下34⑭，35⑮，40⑤，42④，　　　前一斎院，前一別当左兵衛一督一少将，
　192③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サキー世，左近一陣，左兵衛一督，左衛
　　　　　　　　の門一権一佐・三一宮・三位一中将敷島一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シキタへ一，式部一大夫，式部卿一宮，
の（野）〔大原一，狩場ノ小一，枯一，枯一襲・　　　　侍従一内侍，賎一女，賎一男，十斎　仏
　嵯峨一，嵯峨一ノ宮，シメー，フルー・　　　　達，死出一山，死出一山路，信太一杜，
　武蔵一，小一〕上191⑤，239⑨，372④　　　　忍ブー露，シヤウー御琴，シヤウー琴，
　下121⑩，122④　　　　　　　　　　　　　　　承香殿一女御，シルシー杉，須磨一浦，
の（助）〔アー世，アサカーヌマ，浅間一山，　　　　住吉一里，駿河一妻君，末一世，少将一
　　アサムヅーハシ，按察使一大納言，跡一　　　　内侍，少将一一命婦，少将一乳母，ソーカ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
ミ，帥一中納言，帥一平中納言，大将一　　　　⑤⑦⑩⑪⑫⑬⑮⑮，187②③④⑥⑥⑥⑧
朝臣，大将一君，大納言殿一君，大弐一　　　　⑪⑫⑭⑮⑮，188①①②②③④⑥⑥⑦⑦
三位，大弐一乳母，大輔一君，当代今上　　　　⑦⑦⑧⑨⑮，189①①②④⑤⑤⑤⑥⑦⑧
一一宮，竹取一翁糺一神，玉一台，玉一　　　　⑨⑨⑩⑩⑪⑫⑫，190②⑤⑨⑩⑩⑪京⑫⑫
緒一姫君，千曲一川，致仕一大納言，中　　　　⑫，191①①②④④④⑦⑦⑨⑫⑫⑭⇔，
将一君，中納言一君，中納言一典侍，中　　　　192④⑥⑥⑦⑧⑨⑨⑨⑩⑪⑬⑮，193①②
納言一内侍，中納言一御息所，殿上一童，　　　　⑤＊⑤⑥⑨⑩⑩⑪⑬⑬⑭⑮，194⑥⑦⑩⑪
春宮一大夫，常盤一尼君，常盤一森，ト　　　　⑫⑫⑮，195④⑤⑥⑨⑩⑭，196①③③⑥
ヲチー里，ナイシースケ，内侍一乳母，　　　　⑧⑪⑪⑬＊⑬⑭⑭⑭⑮，197①④⑤⑤⑦⑦
中一戸，仲澄一一侍従，中務一宮，中務一　　　　⑧⑩⑫⑫⑫⑮，198①⑤⑥⑨⑫⑬，199④
宮一少将，長門一尼君，長門一守，長門一　　　　④④④④⑤⑥⑥⑨⑪⑪⑪⑫⑫⑬⑬⑭⑭⑭
前司ナニガシー朝臣，ナグサー浜，何一　　　　⑭，200①③③④⑦⑧⑩⑫⑬⑬，201①②
尉，ナニガシー少将，ナラビー岡，ニー　　　　③⑤⑤⑥⑥⑧⑩⑪⑮，202③③③⑥⑧⑧
舞，ニー皇子，ニー宮，西一国，西一対，　　　　⑩⑩⑬⑬⑬⑭⑮⑮，203①①⑤⑥⑥⑦⑦
西一山本，入道一宮，二位一中将，後一　　　　⑦⑦⑧⑧⑧⑩⑪⑪⑫⑫⑫⑬⑬⑭，204②
御事，後一世，ノリー師，ハシガクシー　　　　③③③④④⑤⑤⑤⑥⑦⑪⑪⑫⑬⑬⑬⑮，
間，母北一方，葉守一神，日一装束，比　　　　205②③④④⑤⑤⑤⑥⑥⑩⑩⑫⑬⑬⑬
叡一山，非想摩尼一天，肥前一守，ヒム　　　　⑬，206①④⑥⑦⑩⑩⑪⑫⑫⑬⑬⑳⑭⑭，
ガシー対，姫君一御前，兵部卿一宮，兵　　　　207②③⑩⑩⑪⑪⑫⑫⑫⑭，208①②⑤⑤
衛一督，ヒンガシー対，富士一山，伏籠一　　　　⑦⑨⑫⑫⑮⑮，209③③⑭⑮，210②②③
少将，不断一念仏，藤壼一女御，別当一　　　　⑤⑨⑩⑪⑬，211①①②②⑨⑪⑪⑭⑮，
少将，弁一君，弁一乳母，蓬莱一山，法　　　212①①②②④④⑤⑥⑦⑦⑨⑨⑩⑫
花一曼陀羅，堀川一大臣，堀河一院，益　　　　⑫＊⑭，213②③⑤⑨⑨⑩⑪⑬⑭，214①②
田一池，又一年，又一日，松一葉，ミー　　　　②④⑥⑦⑩⑮，215⑥⑨⑭⑮，216①③④
シロ，ミーシロコロモ，三日一夜，ミカ　　　　⑤⑤⑥⑧⑧⑩⑩⑪⑭⑮，217②②③⑤⑤
ドー君，三河一守，三河一守ナニガシ，　　　　⑧⑧⑨⑨⑬⑬，218②⑥⑥⑥⑦⑩⑪⑬，
三河一八橋，右一大臣，右一大殿，ミグ　　　　219②③⑤⑧⑩⑫⑫，220①①④④⑤⑦⑦
シアゲー間，ミチー国，道一博士ドモ，　　　　⑨⑫⑫⑬⑬⑬⑭⑮，221④⑥⑦⑦⑧⑧⑨
道芝一露，宮一御前，宮一スケ，宮一少　　　　⑨⑨⑩⑫⑬⑭⑭，222⑤⑤⑪⑮，223①⑧
将，宮一中将，宮一女御，宮一姫君，宮　　　　⑩，224④④④⑤⑥⑦⑦⑦⑧⑬⑬⑬⑭，
腹一女，ミ山一里，昔一世，向ピー岡，　　　　225②⑥⑧⑨⑪⑫⑭，226②③④⑦⑧⑪⑬
婿一君，虫明一瀬戸，ムスブー神，室一　　　　⑭，227①①⑥⑦⑨⑮，228②②④⑦⑩⑫，
八島，乳母一オトド，物一具，薬師一法，　　　　229②⑤⑧⑩⑪⑮，230①②⑨⑫⑮，231
ヤスー河原，ヤホヨロヅヨー神，山一端，　　　　①④⑤⑨⑩⑩⑫⑬⑭⑭⑮，232②②②②
ユタータユタニ，夢一浮橋，夢一シルベ，　　　　④⑩⑫⑫⑬⑭⑮，233⑤⑥⑨⑩⑩⑩⑮⑮
世一中，横河一僧都，吉野一川，吉野一　　　　⑮，234③③⑧⑳⑮，235⑩⑪⑫，236④
山，夜一オトド，夜居一僧，麗景殿一女　　　　⑤⑤⑥⑩⑩⑫，237②③⑤⑧⑧⑩⑪⑫⑫
御，井手一ワタリ，院一御前，院一女御，　　　　⑫⑬⑭⑮，238①①①②②④⑥⑧⑨⑩⑫
院一別当，小倉一山，，緒絶工一橋，女一一　　　　⑬，239⑦⑦⑨⑨⑪⑮，240①③⑤⑥⑧⑧
宮，女三一宮，女ニー宮〕上185①①②　　　　⑧⑩⑪⑫⑬⑭，241⑥⑧⑧⑩⑬⑭⑮，242
②③③④⑤⑤⑥⑧⑧⑧，186①①①②④　　　　②②②③④⑤⑤⑦⑩⑬⑭⑮，243④④⑥
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の⑧⑨⑪⑬⑭⑮，244⑤⑥⑧⑫⑫⑫⑫⑯⑮　　　　⑫⑫⑬⑭⑭，304②⑤⑥⑦⑦⑧⑩⑩⑫⑬
⑮，245③⑤⑤⑦⑦⑦⑦⑨⑪⑭⑭⑮，246　　　⑮⑮，305③⑤⑤，306⑥⑦⑦⑧⑧⑫⑫⑬
⑥⑧⑩⑩⑬⑭⑭，247③③⑦⑭，248④⑤　　　　⑬，307②③④④⑥⑦⑦⑦⑦⑦⑧⑩＊⑪⑬
⑨⑨⑨⑪⑮⑮⑮⑮，249③③④④⑤⑥⑥　　　　⑮⑮⑮，308⑤⑥⑦⑦⑧⑫⑮，309④⑥⑥
⑧⑧⑨⑩⑩⑪，250①①⑦⑦⑦⑨⑬，251　　　⑧⑧⑧⑨⑨⑩⑩⑪⑫⑫⑬⑮，310②⑬，
②②⑤⑤⑥⑦⑨⑨⑩⑩⑩⑪⑫⑫⑬⑭，252　　　311①⑦⑦⑨⑨⑬⑭⑮⑯，312①①⑥⑥⑩
④⑤⑥⑨⑪⑭⑮，253②③⑪⑫⑫⑫⑬⑬　　　　⑬⑭，313②⑫⑭，314⑥⑧⑪⑮⑮，315
⑮，254②②③⑤⑦⑧⑩⑩⑪⑮，255①①　　　　①①③④⑥⑦⑦⑪⑬⑮，316③③④⑤⑪
②③⑥⑦⑩，256①①②④⑤⑦⑭⑮，257　　　⑬⑭，317①②③③④⑤⑥⑥⑦⑧⑨⑩⑩
①①③⑤⑦⑧⑧⑧⑨⑩⑪⑬⑮，258⑧⑭，　　　⑪⑭，318③③⑦⑧⑨⑩⑫⑭⑭⑭⑮，319
259②③③④④⑥⑧⑧⑧⑨⑨⑨⑩⑩⑭　　　　②④④④⑤⑤⑤⑤⑦⑪⑪⑬⑮，320②③
⑭，260①②④⑥⑦⑩⑩⑪⑬⑭⑮，261②　　　　⑭⑮⑮，321②④⑤⑦⑧⑧⑪⑬⑭⑭⑭⑮，
②⑥⑧⑨⑪⑫⑫⑭⑭⑭⑭，262①①③④　　　　322②③③④⑥⑦⑩⑪⑫⑬，323①②④⑥
⑤⑥⑨⑮，263③③⑤⑧⑨⑨⑪⑬⑭，264　　　⑧⑩⑫⑭⑭⑯⑮，324③④⑨⑨⑨⑨⑫⑬
①②②⑨⑨⑫⑮，265④④⑧⑩⑩⑩⑫⑫　　　　⑬⑬，325②②⑥，326③③③③④⑤⑨⑩
⑬，266①②③④④⑩⑫⑬⑬⑮，267⑩⑩⑪　　　　⑩，327①②⑤⑦⑦⑨⑨⑨⑬，328①④⑤
⑪⑭⑭⑮＊，268⑤⑤⑤⑨⑨⑪⑫⑮，269②　　　　⑤⑤⑦⑧⑧⑨⑩⑩，329⑪⑫⑭⑮⑮，330
③④④⑤⑨⑪，270①①②④⑦⑧⑨，271　　　②③④⑬，331②③⑫⑬⑬⑮，332①①②
④⑥⑬⑭，272①④⑨⑪⑫⑬⑬⑬⑭⑭，　　　　②②③④⑤⑦⑧⑩⑪⑭，333④⑤⑤⑦⑦
273②④⑤⑤⑦⑨＊⑮⑮⑮，274①④④⑤　　　　⑧⑨⑫，334③④⑤⑦⑧⑧⑪⑪⑪⑬⑬⑭
⑤⑥⑧⑨⑩⑫⑫⑬⑭⑮（掛詞）⑮，275①　　　　⑮＊⑮，335①②③⑤⑨⑩⑩⑫⑭⑮，336④
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⑤⑤⑨⑳⑫⑬⑬⑭，127①②②②③⑦⑦　　　　⑫⑫⑬⑬⑭，187①①③⑤⑧⑧⑨⑩⑪⑪，
⑧⑬⑮，128⑤⑥⑦⑧⑧⑩⑩⑩⑪⑪，129　　　188①②⑤⑤⑦⑧⑧⑨⑪⑪⑫，189①③③
⑤⑤⑥⑥⑦⑦⑦⑦⑨⑩⑩⑩⑪⑬⑬⑬⑬⑭　　　　⑦⑧⑪⑬⑭，190②④⑤⑥⑥⑨⑫⑬⑭，
⑭⑮⑮，130②③④⑥⑦⑩⑫，131②④⑦　　　　191①①①⑥⑦⑦⑦⑪，192①①②④⑥⑨
⑨⑪⑫⑬⑭，132①④④⑦⑧⑨⑨⑪⑫⑮　　　　⑨，193⑦⑦⑨⑩⑫⑫⑬⑬⑭⑮⑮，194①
⑮，133①⑤⑥⑩⑩⑭，134②④⑤⑦⑩⑩　　　　①②④⑤⑦⑦⑧⑨⑩⑩⑪⑭，195①⑥⑦
⑪，135②⑨⑭⑭⑮，136⑤⑥⑦⑧⑧⑧⑩　　　　⑧，196①③③④⑤⑤⑥⑨⑬⑬⑭，197②
⑩⑪⑪⑪⑫⑫⑬⑬⑬⑬⑮⑮，137①①⑦　　　　④⑨⑨⑨⑪⑬⑭⑭⑭，198②②③④④⑤
⑦⑦⑧⑨⑩⑭⑮，138④⑤⑩⑬，139③④　　　　⑧⑧⑨⑪，199①①③③③④⑥⑥⑦⑦⑩
④⑦⑧⑧⑩⑩⑮，140②④⑨⑩⑩⑪，141　　　⑫⑫，200①②⑤⑥⑥⑥⑦⑧⑨⑨⑪⑮⑮，
⑧⑩⑩⑩⑭⑭，142②⑬⑮⑮，143①①⑥　　　　201①①④④④⑤⑥⑥⑦⑦⑨⑨⑨⑪⑫⑭
⑧⑨⑫⑬⑬⑭⑭⑮，144①③⑥，145①②　　　　⑮，202②⑤⑦⑦⑩⑫⑫⑭，203①①①②
⑤⑤⑥⑧⑧⑨⑨⑫⑮⑮，146⑤⑬，147①　　　　②②⑤⑩⑪⑮⑮，　204②④⑦⑦’⑧⑧⑩
③③④⑧⑪，148①③③③④⑤⑥⑥⑥⑥　　　　⑬⑬⑬⑭，205②②③⑦⑨⑬⑬⑭⑭，206
⑦⑪⑪⑫⑫，149①②③⑥⑧⑧⑧⑩⑫　　　①②③③③③④⑤⑦⑧⑨⑪⑫⑫⑮⑮，207
⑫＊⑮⑮，150⑤⑤⑦⑦⑧⑩⑪⑪⑫⑬⑭，　　　　②④④④⑤⑤⑦⑦⑪⑬⑭，208②③⑧⑬
151①②④⑤⑤⑨⑩⑪⑯⑮，152④⑤⑤⑨　　　　⑮，209①①④④④⑥⑦⑧，210①②③④
⑩⑪⑬⑭⑮，153②⑤⑦⑦⑧⑧⑬⑬，154　　　⑨⑩⑭，211③⑧⑩⑫⑫⑬⑬，212②③③
①①①③⑤⑤⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮，155①　　　　⑦⑨⑨⑩⑩⑪⑪⑬⑬，213②③④⑤⑥⑥
①⑦⑫⑭，156②②③④⑤⑤⑥⑦⑧⑨⑩　　　　⑦⑦⑧⑳⑪⑬⑬⑭⑮，214①②②③③⑥
⑩⑩⑪⑭，157①①②⑬⑬，158⑥⑥⑦⑦　　　　⑥⑦⑧⑧⑧⑨⑩⑩⑫，215①⑤⑨⑬⑮，
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の～のせう
216②⑥⑩⑭，217②②⑤⑥⑦⑦⑪⑫⑬，　　　　⑨⑩⑩⑩⑩⑪⑪⑬⑭，280①②②⑥⑩⑩
218③③④⑤⑤⑦⑦⑧⑨⑫⑫⑬⑭⑭⑮，　　　　⑪⑫⑫⑭⑭⑮⑮＊⑮，281①③⑤⑤⑥⑧⑧
219③⑩⑫，220①⑨⑩⑩⑩⑪⑫⑬⑭⑮，　　　　⑧⑩⑮⑮⑮，282①①②④⑥＊⑨⑪⑪⑬
221①⑩⑩⑫，222⑤⑥⑦⑪⑫⑫⑬⑮，223　　　⑬，283①③⑩⑪⑬⑬⑬⑮，284②②②③
①③③⑤⑧⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑮，224①④⑤　　　　⑤⑤⑥⑧⑧⑩⑩⑩⑬⑭⑮⑮⑮，285①①
⇔⑮，225⑥⑥⑨⑭⑭⇔⑮，226①①②②　　　　②③⑦⑦⑩⑪⇔⑭⑯，286⑥⑩＊⑫＊⇔⑮，
②＊③③④④⑤⑤⑥⑥⑦⑨⑩⑪⑫⑭⑮，　　　　287②⑤⑤⑤⑥⑦⑧⑧⑫⑫⑬，288②③③
227③③⑤⑥⑦⑧⑨⑨⑪⑪⑪⑭，228①②　　　　⑧⑧⑨⑨⑨⑪⑫⑭，289①②③，290①③
⑪⑮⑮，229⑤⑥⑨⑬⑬⑮，230③④⑪⑭　　　　⑥⑧⑪⑪⑭⑭⑮，291①⑦⑪⑫，292⑦⑧
⑭，231①③④⑤⑥⑦⑧⑧⑪⑫⑮，232⑤　　　　⑧⑨⑨⑨⑮，293①①①③④⑥
⑤⑥⑦⑦⑦，233①①③③⑥⑦⑧⑧⑩⑪，　　のがる（遁）〔アラガヒー〕一レ（未）下62
234②③③⑤⑥⑧⑧⑨⑨⑩⑫⑮，235②②　　　　⑫　一レ（用）上376③　下128⑬，247
⑧⑫⑫⑫⑬⑬⑮，236①①①③④⑦⑦⑧　　　　⑭一ル　上201⑭一ルル　上304⑭，
⑨⑨⑩⑩⑪⑪⑫⑬⑬⑮⑮，237②④⑥⑦　　　　306⑥　下72⑥
⑪⑮，238②③④⑤⑪⑮，239①③⑦⑨⑫，　　のがれがたし（遁難）一カリ　上302⑧　下
240⑦⑨，241①②②⑤⑤，242①③④④　　　　96⑥　一キ　上291⑨，301③，305②
⑦⑧⑧⑧⑨⑩⑪⑫⑫，243③④④⑦⑧⑧　　のがれどころ（遁所）上291③
⑪⑪⑫⑬⑬⑮，244③③④⑦⑧⑨⑩⑫⑬　　のき（軒）上195⑨，196③，239⑪　下194
⑬⑮，245①④⑤⑩⑪⑬⑮，246①②③⑤　　　　①⑪，203⑪
⑤⑧⑧⑨⑨⑩⑫⑫，247④⑤⑥⑧⑧⑨⑫　　のきば（軒端）上194⑩
⑬，248③④⑥⑥⑬，249①②③⑥⑥⑦⑧　　のく（退）（四段）　〔立チー，ヰザリー〕一
⑧⑨⑩⑪⑪⑬⑭⑭，250②④⑩⑪⑮，251　　　キ　上214⑫，337⑧　下88⑩，103②，
②②②⑧⑭，252①⑩⑪⑭⑭，253⑩⑪，　　　　104⑧，193⑪，198①，216⑫，283④中
254⑦⑦⑧，255①③⑩⑬⑭⑭，256②⑥　　のく（除）（下二）　〔オシー，取リー，引キ
⑦⑩⑫⑭⑭，257④⑤⑤⑥⑦⑦⑨⑩⑫⑭　　　　一〕一ケ（用）　下46⑤
⑮，258①④⑧⑨，259①①③④⑤⑩，260　　のこしおく（残置）一力　下288④
⑦⑦⑧⑧⑨⑨⑩⑫⑬⑭⑮，261④⑤⑥⑦　　のこす（残）〔思ピー〕一サ　下288⑦
⑧⑨⑨⑫⑬⑭⑭⑭⑮，262①③④⑧⑨⑨　　のこひかくす（拭隠）一シ　上370④　下87
⑨⑨⑩⑪⑭⑭⑭⑭，263①①②②④⑤⑤　　　　⑦
⑥⑥⑦⑦⑨⑨⑩⑩⑪⑫⑭⑭⑮，264①②　　のこふ（拭）〔オシー〕
③④④④⑥⑧⑨⑭⑮，265①②②⑤⑦⑨　　のこり（残）上202⑪，219⑭，239⑤，301
⑨⑨⑪⑭，266⑦⑪⑬⑬，267①③④④　　　　⑪，345⑳358⑭，383⑫，385④⑪
④＊⑥⑥⑦⑧⑩⑩⑪⑬⑭，268①①④④⑤　　　　下13⑮，18④，35①，36④，59⑥，90
⑤⑦⑧⑨⑮，269④④⑤⑥⑦⑧⑧⑨⑨⑩　　　　⑮，99⑤，102⑮，125②，126⑮，128
⑬⑬⑭，270④⑤⑥⑥⑥⑦⑧⑩⑫⑬⑮⑮，　　　⑩，131⑦，150⑨，172④，200④，201
271①②②②③③⑤⑥⑧⑧⑨⑨⑨⑩⑪⑬　　　　②，212⑦，244⑦
⑬⑬⑮，272②②③⑤⑨⑨⑫⑮⑮，273①　　のこる（残）一リ　上336⑫，375④　一ル
③⑧⑬⑭⑭⑮，274③③⑬⑭，275②③⑥　　　　（体）下244⑬
⑨⑩⇔⑮，276②⑤⑥⑦⑦⑨⑪⑫⑫⑮，　　のす（載，乗）一セ（未）上265②　下107
277②⑥⑥⑦⑨⑩⑪⇔，278④⑥⑥⑥⑦⑧　　　　⑨　一セ（用）下108⑨，219④
⑧⑨⑩⑩⑪⑪⑪⑭，279②④④⑥⑧⑧⑨　　のせうっす（乗移）一サ　上265④　一ス
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　のせう～のち
　　（体）　上266①　　　　　　　　　　　　　一ヒ　上216⑦，218⑤，220⑩，230⑩，
のぞく（覗）〔サシー〕一力　上369⑭　下　　　　261⑥，267⑤，299④，300⑨　下15②，
　　85⑨，126④⑦　一キ　上195②，244⑬，　　　41⑮，55⑦⑭，57⑥，65⑬，66①，70
　254①　下25⑥，84⑪，108⑪，113①，　　　⑦，86⑫，94⑮，116⑩，126⑪，135⑤，
　　126⑮，173②，204⑮，214④，233③　一　　　　140⑩，169⑨，171③，183⑧，202⑮，
　　ク（止）上278⑩一ケ（已）下220⑩　　　206⑨，211⑧，225②，241②，255③，
のたまはす（宣）〔恨ミー，思シー，思シ掟テー，　　　277⑤，284⑧　一フ（止）上221①，
　　思シ召シー，責メー〕一セ（未）上281　　　249⑩，250⑧，262⑭，266⑨，284⑫
　　⑭，330⑥，331⑤下19③，61②⑧，　　　下16①，22②，24⑨，90⑩，150⑦，
　70⑥，92②，96①，186⑦，214⑩，221　　　185⑫，186⑮，190⑨，208⑪，228⑩　一
　⑫一セ（用）上200①，218⑭，220⑮，　　　フ（体）上206⑧，211⑫，219⑭，
　257⑮，263⑪，283⑫，285⑦，302③，　　　　227⑦⑧，229③，230⑧，233⑬，238①，
　347⑭，355⑧，377⑧　下21⑧⑬，27⑧，　　　245⑮，250⑤，252⑪＊，256⑮，284⑥，
　31⑩，32⑬，43⑧，51③，93④，115⑧　　　　290④，297⑥，298②⑩⑫，314③，328
　⑭，140③，153⑨，223⑧，225⑩，229　　　④，345⑦⑧，351⑮，368②，375③，
　⑧，235②，252⑦，253⑩，260③，261　　　377⑪，383⑨　下24⑬，32②，38⑤，
　⑧，266③，274⑦⑫⑬，279③，284⑦，　　　　46④，49⑩，54⑬，55②⑪⑮，59⑦，
　290⑮一ス上210③，324⑭，376　　　60④，66⑫，69⑭，83⑨，90①，100④
　⑤一スル上185⑨，199⑮，200④，　　　⑧，121⑧，125⑭，126①，140⑧，153
　223⑧⑫，280⑪，283②④⑧，293⑬，　　　　⑮，164⑦，165①，188④，190⑪，195
　294⑪，295⑮，323⑬，331⑫，341⑫，　　　　⑦⑫，199⑭，204⑥，214⑨，218⑮，
　356②，371⑮，374④　下38⑧，57⑤，　　　　221⑭，227⑮，245⑨　一へ（已）上186
　92⑥，104⑫，157⑮，166⑭，179⑤，　　　　⑧，196⑥，218⑧，226②，228①，248
　187④，205⑤，240⑥，243①，245⑭，　　　　②，256⑪，259⑭，261⑦，262⑦，295
　246⑥，264②，289⑨，292⑧　一スレ　　　　⑭，320④，346③，348③，373⑪⑮，
　上200⑧，235⑥，238③，312⑦，319⑭，　　　385③　下15⑩⑭，16⑥⑧，23⑥，27⑧，
　331③，340⑩，342⑭，371⑧　下12③，　　　31⑩⑭，43②，67②，72②＊，84①，86
　87⑫，92⑥，180⑩，184⑬＊，219⑫，　　　　⑤，88⑦，91⑩，92④，126④，146④，
　222①，228⑤，250⑥，254⑩，283⑥，　　　　153⑩，162⑭，168⑤⑮，169⑩，170④，
　284⑨一セヨ　上371①下17⑪，77　　　202⑪，213⑫，216⑪，217⑤，218④，
　③，131③　　　　　　　　　　　　　　　　221⑦，228⑭，229①，232⑫，233⑭，
のたまはせいつ（宣出）一デ（用）下182③　　　　278④　一へ（命）　上191⑥，209⑮，
のたまはせちぎる（宣契）一リ　上282⑫　　　　220①，222⑭，246③③，284⑮，303④，
のたまはせやる（宣遣）一ラ　上308⑬　　　　　340⑮　下32⑥⑪，69②，71⑫，86⑭，
のたまひいつ（宣出）一デ（未）上308⑩　　　210⑪
のたまひちぎる（宣契）一ル（体）上260⑧　　のち（後）上215⑭，218⑥，222⑤，231⑫，
のたまふ（宣）〔思シー〕一ハ　上220⑫，　　　　232①⑩，236①，237⑮，240⑩⑪，
　221①，285④，288⑳，300⑪，301⑳，　　　　245⑦，248⑩，259⑩，279⑩，282⑦⑭，
　308⑤，311①⑭，328⑥⑭，333⑧　下　　　　286④⑤，295⑬，304⑩，305⑫，306⑫，
　47⑮，55⑫，58⑫，62⑧，92⑩，129①，　　　323④，332⑮，345①，352⑦，372⑤，
　150⑨，228⑩，275③⑪，286④，288⑫　　　　382⑧⑮，384⑩　下9②⑨，21⑦，24⑮，
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のち～のみ
　26⑬，33①，35⑧，43②⑨，44⑤⑬，　　　　170⑭　一レ（命）上300⑧
　54⑪，57①⑧，63⑧，72⑥，89⑥，91　　のみ（助）
　⑮，94⑩，95①，97⑪，119②，129⑭，　　体言＋のみ　上190⑭，194⑨，209⑬，
　130③，135⑨，138⑨，140⑨，141⑬，　　　　213⑨，235⑬＊，247⑫ホ，250⑪，253⑧，
　153⑬，154⑭⑮，159⑥，164③，175⑨，　　　　277⑦，279①⑪，292⑦，296④，311⑪，
　177③，178⑪，179⑪，186⑥，187⑦，　　　　338⑬，340④⑪，344⑬，352④，357⑩，
　190②⑬，201⑮，208⑮，224①，227⑥，　　　　374⑮，385①　下13①，26⑥，42①，
　230⑩，237④，246⑪，257⑦，268⑬，　　　　44④，59①，69③，74①，87⑥，89⑧，
　270⑪，273①，280⑭，283⑭，284④，　　　　91⑤，100②，102⑭，109⑦⑫，110⑥，
　285⑪，290①　　　　　　　　　　　　　　　120⑨，125④，127⑨，128⑦⑫，129①，
のちくやし（後悔）一シキ　下58⑤　　　　　　　132⑭，134④⑫，136④，145⑩，146⑧，
のちのおほんこと（後御事）上322⑪（後産）　　　　147⑧⑩，165①⑤，182⑦，190⑩，191
　下207③（葬式）　　　　　　　　　　　　　④，192⑥，197⑤，209⑬，212④⑤，
のちのよ（後世）　上214②，332①，358⑦　　　　215⑫，226⑧，227⑨，231①，249⑪，
　⑨，380⑫　下11②，22⑪⑭，36①，133　　　256④，267⑩，271⑩，284⑬，285③
　⑥，150⑭，151⑭，154⑦，164④，167　　副詞＋のみ　　上234⑤，244⑥，259⑤，
　③，178⑨，267②，292④　　　　　　　　　271⑨，280②，281④，296⑩，306①，
のちゆくすゑ（後行末）上291⑥寧　　　　　　　309③，312③⑨，320⑦，344⑨，354⑦，
のど（喉）上247⑬　　　　　　　　　　　356②②，358③，372⑪⑬，373⑥⑦，
のどかなり（長閑）〔心一〕一二　上353⑫　　　　374①，375⑮，376②⑩　下18②④，42
　下81③，183⑪一ナル上381②下　　　⑫，55⑫，60①，61④，67⑩，73⑭，
　161⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　80⑥，108⑮，114⑥，118⑮，135⑤，
のどのどと　上248⑭，359⑩　　　　　　　　141④，144⑩，145②，155②，156①，
のどまる（動）一リ　下200⑩　一ル（体）　　　　177⑨，179⑨⑪，187⑤，188⑮，211③，
　上245⑧　　　　　　　　　　　　　　232③，242⑪，243③，248⑫，250⑨，
のどむ（動）〔思シー〕一ム（止）下283①　　　　254⑦，260④，266⑮，274⑤
のなか（野中）下275⑮，276⑦　　　　　　　連用形＋のみ　　上194⑩，222⑪，234⑦，
ののしりあふ（罵合）一ヒ上265②　　　　　251⑨⑫，271⑭，279⑧，280③，282⑮，
ののしる（罵）〔言ピー，走リー，腹立チー〕－　　　　321⑪，345②，353⑨，372⑦，375⑥
　　リ　下107⑧，205⑪　　　　　　　　　下10⑤，18⑪，22⑪⑮，26④，54②，
のぶ（延）（上二）一ビ（用）上357⑪　下　　　　56⑪，58②，65⑤，76⑧，81⑩，90③，
　289⑦　　　　　　　　　　　　　　　98②，107④，120⑪，136③，141①，
のぶ（延，伸）（下二）〔引キー〕一べ（未）　　　　144⑬，159⑪，164⑫，176⑨，185①，
　上217②一べ（用）下111⑧　　　　　　191⑭，200④，208⑥，213⑪，227⑫，
のべ（野辺）下122③，123③，161⑩，168　　　228⑬，231⑧，244⑭，249⑩，251⑪，
　⑩⑫，268①，290⑭　　　　　　　　　　　　253④，255⑬，268⑩
のぼりあふ（上合）一ヒ　下281⑧　　　　　連体形＋のみ　　上208①下47⑫，58
のぼる（上，昇）〔急ギー，オヒー，澄ミー，　　　　②，74⑧，124⑥，134⑤，160①，164
　立チー，響キー，マゥー，マヵリー〕一　　　④，268⑩，279⑮，290②
　　ラ上286⑩一リ　上206⑮，287②，　　て＋のみ　下67⑥，242⑦
　300⑤，325①，345⑨，350①　下145⑨，　　で＋のみ　　下190⑪
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のみ～は
　と＋のみ　上185③，197⑩204④，222　　　　　　　　は
　　⑥，242①，255⑭，311⑮，319③，329
　　⑦，330⑨，331⑧，350⑭，365⑭，372　は（葉）〔稲一，御言ノー，草一，木ノー言一
　　⑤下11⑤，13③，35⑪，63⑮，81⑫　　　言ノー，榊一，末一，一言一，ニー，松
　　⑭，94②，107⑬，141①⑥，156⑪，176　　　ノー，ミッーヨッー，ワキ〕上342⑧，
　　⑬，177⑦，180⑨⑩，205⑤，223⑮，　　　343①，下69⑥
　　227⑤，232④，238⑥，240⑩，246⑬，　　は（端）〔サガリー，軒一，山ノー〕下251②
　　260③，261⑧⑪，264⑦，267②，285⑧，　　は（係助）〔アルー，イマー，カー，カツ｝，
　　289⑧　　　　　　　　　　　　　　　サー，サテー，サリトテー，サルー，ナ
　など＋のみ　上239⑥下207⑪，238　　　ジカー，モシー，ヤー〕
　　⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　体言＋は
　に＋のみ　上198①，213⑮，222⑧，227　　二副詞＋は
　　⑪，244⑨，276⑦，307②，311③，320　　三　連用形＋は
　　⑤，344⑭，355⑭，357③，364⑬，366　　四　連体形＋は
　　⑭，373⑫，374⑧⑭　下22⑬，65⑤，　　　五　已然形＋は
　　89⑪，126⑬，157⑩，181①，199⑩，　　　六　助詞＋は
　　211④，230⑬，254⑩，269⑫，278⑦　　　　　一　体言＋は
　にて＋のみ　下190⑫　　　　　　　　　上185①②③⑦，186⑨，187③⑥⑨⑪⑫，
　を＋のみ　　上253②，276⑧，305⑬，326　　　188⑬，189⑥⑭，190③⑤⑥，191④⑧
　　③，327①，344⑨，351⑨，370⑦下　⑫⑭，192⑮⑮，193①③，194⑮，195⑥
　　11⑩，12⑪⑪，21⑦，37③，118⑩，136　　　⑧⑭⑭，196⑪⑫，197④④⑩⑪⑭，198
　　⑦，146⑫，152⑩，154②，186⑫，203　　　①⑤⑦⑬，200⑥，201①⑧⑮，202⑬，
　　⑩，210⑧，212⑩，260⑳，261⑧⑬，　　　　204⑮，205⑤⑥⑪，206①③③⑨⑨，207
　　266⑧，293⑤　　　　　　　　　　　　　　　⑫，208①④⑨，209①③③⑨⑫，210⑦
のやま（野山）上345⑪下149④，270⑤　　　⑨⑩，211②⑭，212⑥⑧⑨⑬⑭，213⑧，
のり（法）　下101⑫　　　　　　　　　　　　　　214②⑬⑮，215②③⑤⑦⑪⑬⑭，217①
のり（告）〔名一〕　　　　　　　　　　　　　　　②⑨⑨⑨⑫⑫⑬⑬，218⑥，219②⑥⑧，
のりうつる（乗移）一リ　上226⑭　　　　　　220⑤⑥，221④⑬⑭，222①⑤⑤⑪，223
のりなす（乗為）一シ　下251①　　　　　　　　②，224①②，225②⑭，226①⑬，227②，
のりのし（法師）上252④下272②　　　　　228③，229⑮，231①⑧⑫⑭，232①④
のりやる（乗遣）一ラ　上264⑧　一リ　下　　　　⑩⑭⑮，233⑧，234①⑧⑨，236①⑨⑪，
　　41⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　　237②③⑪⑬⑭，238⑪⑭，239②③⑤，
のる（乗，告）〔名一〕一リ　上205③，264　　　240⑤⑩⑬，241⑤⑧⑫⑭，242⑥，243⑬，
　　⑩，359⑪，378⑦　下34⑤，70①，106　　　245⑭⑮，246③⑤⑬，247②②⑤⑧⑮，
　　⑭，219⑧，250⑭　一ル（止）下106⑨　　　　248⑧⑨，249②，250③⑫，251①，252
のわきだつ（野分立）一チ　上256①　　　　　　⑧⑫，254①②③⑤，255⑨⑩⑩⑬，256
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤，257①①⑨⑭，258⑧⑪，259①⑤⑥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦⑦，260①⑦⑫⑭，261①②⑪⑬，262
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①⑨，263③，264⑤⑫⑬，265④⑦⑫⑭，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　266⑪⑫⑬，267①⑭⑮⑮，268⑪＊，269
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③⑬，270②④⑨，271⑮⑮，272③⑮⑮，
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